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EntspanntE FrEizEit mit Bus & Bahn
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Der VMS und seine Partnerverkehrsunternehmen bringen 
Sie entspannt zu den schönsten Plätzen unserer Region. 
Steigen Sie ein! 
Entdecken, erleben  
und staunen ...
Genießen Sie Ihre Region einmal aus anderen Perspektiven 
und staunen Sie, was man zwischen Freiberg und Werdau, 
zwischen Döbeln und Oberwiesenthal alles entdecken kann. 
service-nummer: 0371 4000888 
      Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
www.vms.de
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Mit kind und kEgEL untERwEgS
Möchten	 Sie	 einen	 Ausflug,	 eine	 Wanderung	 in	
größerer	 Gruppe	 oder	 eine	 Klassenfahrt	 unter-
nehmen,	dann	ist	es	wichtig,	ausreichend	Plätze	für	
alle	Ihre	Mitfahrer	zu	sichern.	Denn	nicht	selten	sind	
Busse	 in	 Stoßzeiten	 sehr	 gut	 ausgelastet	 und	 eine	




möglichkeiten	 belegt	 sind.	 Eine	 vorherige	 Anmeldung	
Ihrer	Gruppe	ist	also	ratsam.
Wie	das	geht?	 Füllen	Sie	bei	 einer	Gruppe	ab	10	–	 15	Personen	
einfach	das	Formular	„Anmeldung	von	Fahrten	mit	größeren	Grup-
pen“	mit	 allen	 notwendigen	 Informationen	 aus	 und	 unterrichten	
Sie	 so	 das	 betriebsführende	 Verkehrsunternehmen	 von	 Ihrem	
Fahrtwunsch.	 So	 kann	 Ihre	Mitnahme	 eingeplant	 und	 sicherge-
stellt	werden.	Das	Formular	erhalten	Sie	bei	den	 jeweiligen	Ser-
vicestellen	oder	im	Internet	unter	www.vms.de.
wohin Mit dER gRuppEnfahRtanMELdung?





chen	 Fahrscheinsortiments	 und	 nicht	 zuletzt	 auch	 die	 regelmä-




















Im	 VMS	 haben	 sich	 24	 Verkehrs-
unternehmen	 zusammenge-
schlossen.	 Diese	 bedienen	 mit	
ihren	Regional-	und	Stadtbussen,	
Straßen-	 und	 Eisenbahnen	 die	






ein	 Kürzel	 des	 jeweiligen	
Unternehmens.	 Verweisen	
weder	Fahrplan	noch	elektronische	Fahr-
planauskunft	 auf	 ein	 Verkehrsunternehmen,	 dann	 hilft	 das	 VMS-
Serviceteam	gern	weiter.	Die	Mitarbeiter	sagen	Ihnen,	an	welchen	
Kontakt	Sie	Ihre	Anmeldung	richtigerweise	übermitteln.	
wELchE infoRMationEn wERdEn bEnötigt?
„Viel	hilft	viel.“	–	Das	gilt	auch	bei	Gruppenfahrtanmeldungen.	Denn	
je	mehr	Informationen	Sie	angeben,	umso	einfacher	ist	es	für	das	
Verkehrsunternehmen,	 die	 Gruppenfahrt	 einzuplanen.	 Versuchen	
Sie	 also,	möglichst	 viel	 über	 Ihre	 Fahrt	 im	Voraus	 zu	wissen:	Die	
Anzahl	 der	 zu	 befördernden	Personen,	 die	 genauen	 Einstiegshal-
testellen	und	Abfahrtszeiten	sowie	genutzte	Linien	bzw.	Zugarten.	
Selbstverständlich	 sind	 auch	 Ihre	 genauen	 Angaben	 zur	 Person	




antritt	 beim	 Verkehrsunternehmen	 vorliegen.	 Nur	
dann	kann	eine	rechtzeitige	Bearbeitung	gewährleis-
tet	werden.	





Auch	 eine	 Gruppenfahrtanmeldung	 für	 die	 Fahrt	 mit	 verschie-





fahren	 möchten,	 vermerken	 sie	 beide	 Fahrten	 auf	 dem	 Anmel-
deformular,	 senden	dieses	an	 Ihr	 zuerst	genutztes	Unternehmen	
(hier	die	City-Bahn	Chemnitz	GmbH).	Die	Weiterleitung	der	Anmel-












mular	 gleich	 Ihre	 Rückfahrt	
an.	 So	 kommen	Sie	 auch	 si-
cher	wieder	nach	Hause!
5Foto: UNAP Group, Lichtenau
Foto: Theater Plauen-Zwickau
Foto: Die Theater 
Chemnitz
ViERMaL SpaREn!
Seit	 dem	 1.	 August	 2014	 gibt	 es	 im	 Tarifsystem	 des	 Verkehrs-
verbundes	 Mittelsachsen	 wieder	 die	 VMS-Mehrfahrtenkarte.	
Das	bedeutet,	Sie	haben	dann	die	Möglichkeit,	gleich	vier	Fahr-




tung	 sparen	 Sie	 gegenüber	 dem	 Preis	 eines	 einzelnen	 Fahr-
scheines.	








in der freizeit mit dem VMS-abo günstig unterwegs
Für	 alle	 Inhaber	 von	 Abo-Monatskarten	 zum	Normaltarif,	 9-Uhr-
Abo-Monatskarten,	Jobtickets	oder	Azubi-Abos	ist	der	Fahrschein	
zusätzlich	 eine	 Rabattkarte.	 Voraussetzung:	 Legen	 Sie	 beim	 Ti-
cketkauf	 die	 VMS-Kundenkarte	 mit	 gültiger	Wertmarke	 und	 bei	
übertragbaren	Abonnements	einen	Lichtbildausweis	vor.
die preise der 4-fahrten-karte in Euro:














7,60 12,80 18,40 24,40 30,80 6,00 6,00 8,40
Und	noch	ein	Bonbon	für	Sparfüchse:	Die	4-Fahrten-Karte	ist	nicht	per-
sonengebunden	und	kann	auch	gleichzeitig	von	vier	Personen	genutzt	








dRahtSEiLbahn ERdMannSdoRf – 
auguStuSbuRg








Die	 Dauerausstellung	 unseres	 Partners	 Industriemuseum	 ist	
seit	dem	1.	Juli	2014	geschlossen	und	wird	nach	Neugestaltung	
im	Februar	2015	wieder	eröffnet.	Aber	auch	in	dieser	Zeit	erwar-








thEatER pLauEn zwickau 




Sonntag, 12. oktober 2014, 18:00 uhr
„die 39 Stufen“ 
Gewandhaus	Zwickau,	Hinterbühne
Patrick	Barlow	gelang	es	2005	nach	dem	
gleichnamigen	 Film	 Alfred	 Hitchcocks	
aus	dem	Jahr	1935	eine	rasante	Bühnen-
fassung	 zu	 erstellen,	 die	 in	 Tempo,	Witz	
und	Karikatur	an	Monty	Python	erinnert.	
Die	 Besonderheit:	 Das	 Stück	 wird	 von	
nur	 vier	 Schauspielern	 bestritten,	 die	 in	




Dauerhaft	günstig	können	Abo-Inhaber	in	die	Chemnitzer	Theater.	10 % Rabatt gibt	
es	 bei	 allen	 Aufführungen	 (außer	 Premieren	 und	 Fremdveranstaltungen).	 In	 der	
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Die	
Greifensteine




„Mit dEM 200 JahRE 
aLtEn waLdSchRat 
gEht ES auf  
SchatzSuchE.“ 
Carmen Krüger









Vereinsbild	 Nummer	 25	 darstellen.	 Dabei	
werden	 vier	 Frauen	 das	 erzgebirgische	
Liedergut	 zum	 Besten	 geben	 und	 Musik	
machen	 mit	 Akkordeon,	 Zither,	 Bass	 und	
Gitarre.	So	wie	sonst	bei	ihren	Auftritten.	








Ein	 Zeuge	 vergangener	 Zeiten	 ist	 ein	 in	
die	Wand	 des	 Berghauses	 eingelassener	
königlich	 sächsischer	 Schlussstein	 des	
Bergbaus	aus	dem	Jahre	1536.












te	 Karl	 Stülpner	 (30.09.1762	 –	 24.09.1841)	




wie	 man	 zu	 der	 nur	
300	 Meter	 entfern-
ten	 Stülpnerhöhle	





aber	 mit	 der	 Obrig-
keit	 in	 Fehde	 lebte,	 verstecken	 musste.	
Die	Stülpner-Legende	und	die	Historie	der	






Geschichte	 in	 acht	 ver-
schiedenen	 Fassungen	





schen	 mehr	 als	 30	 Waldgeister	 wachen.	
Angsteinflößend	 sind	 sie	 allerdings	 nicht.	
Auch	 wenn	 einer	 der	 Spukgeister	 der	
Wilde	Mann	heißt,	 lächelt	 der	 zum	Leben	
erweckte	 Holzstamm	 ganz	 verschmitzt	 in	
seinen	langen	Holzbart.	
Carmen	 Krüger	 schlüpft	 für	 die	 Erleb-
niswanderungen	 in	 die	
Rolle	 des	 Waldschrates	
und	 entführt	 dabei	 ganz	
spielerisch	 die	 Kinder	 in	
die	 kleine	 „Waldgeister-
welt“,	 in	 der	 ein	 grüner	
Froschkönig,	 die	 Wun-
derblume	 und	 „Hans	 guck	 in	 die	 Luft“	 an	
die	 wunderbare	 Märchenwelt	 erinnern.	
Die	besten	Ideen	für	Führungen	und	Wan-
derungen	kommen	ihr	beim	„Spinnen“	mit	
Jacqueline	 Grimm,	 die	 wunderbar	 „spin-
nen	 kaa“,	 erzählt	 Krüger,	 die	 aus	 einer	
Bäckerfamilie	stammt,	ihren	erlernten	
Carmen	Krüger	lädt	in	ihr	Reich	ein	
7Beruf	 aber	 wegen	 einer	Mehlstauballer-
gie	 aufgeben	musste.	 „Mit	 dem	 200	 Jahre	
alten	 Waldschrat,	 den	 ich	 darstelle,	 geht	
es	 mit	 den	 Kindern	 auf	 Schatzsuche.	 Ich	
erzähle	 Geschichten,	 wir	 machen	 Zapfen-
weitwurf,	es	kann	gebastelt	werden.	Es	 ist	
einfach	 nur	 herrlich,	 mit	 welcher	 Begeis-
terung	 sie	 dabei	 sind	 und	 wie	 sie	 immer	
wieder	eigene	Einfälle	mit	einbringen.“	Ihre	





Die	 Märchenfiguren,	 Waldzwerge,	 Tier-
darstellungen	und	Charakterköpfe,	die	den	
Waldgeisterweg	 säumen,	 sind	 durch	 raffi-
nierte	 Ideen	 und	 die	 überaus	 geschickten	
Hände	der	Mitglieder	des	Schnitz-	und	Krip-
penvereins	Ehrenfriedersdorf	entstanden.	
Zur	 Unterstützung	 haben	 sie	 im	 Jahr	
2009	 die	 Schnitzer	 aus	 Geyer	 und	 2010	
aus	Thum	mit	 ins	Boot	geholt.	Die	Namen	
wie	„dr	Sperrgusch“,	„dr	Schlafmütz“,	der	














Fotos (7): Ralph Köhler
Ein	neuer	Wald-
geist	entsteht
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Der	 heutige	 Zuschauertrakt	 des	 Na-
turtheaters	 war	 früher	 ein	 Granitstein-
bruch.	 Nach	 dem	Aufführen	 der	 Stülp-
ner-Legende	 und	 der	 Geschichte	 der	
Burg	Greifenstein	im	Jahre	1846	gab	es	
in	 den	 folgenden	 Jahren	 nur	 unregel-
mäßige	Aufführungen.	 Erst	 1931	waren	




einzigartig	 für	 ein	 Naturtheater	 geeig-
net	 ist.	 1932	 gab	 es	 erstmals	 eine	 ge-
schlossene	 Spielzeit	 von	 Pfingsten	 bis	
Mitte	 Juli.	Die	Presse	bezeichnete	 das	
Naturtheater	 als	 das	 imposanteste	 in	
ganz	 Sachsen.	 Im	 Jahr	 1933	 erfolgten	
der	 Ausbau	 und	 die	 Verbesserung	 der	
Sitzplätze.	 1934	 wurden	 die	 Greifen-
steine	 als	 „Landschaftsbühne“	 aner-
kannt.	 Von	 1931	 bis	 1938	 wurden	 rund	
163	500	 Besucher	 gezählt.	 Seit	 1952	
gibt	 es	 eine	 regelmäßige	 Bespielung	
durch	das	Kreistheater/heutige	Eduard-
von-Winterstein-Theater	 Annaberg-
Buchholz.	 1	200	 Sitzplätze	 stehen	 dem	






zirka	 15	000	 Konzertbesucher	 aus	 ganz	
Deutschland.	Sie	 schwärmen	nicht	 nur	




In	 diesem	 Jahr	 trafen	 sich	 die	 Mitglie-
der	 der	 drei	 Vereine	 zum	 Sommeranfang	
am	 21.	 Juni	 wieder,	 um	 drei	 neue	 Werke	
zu	 schaffen.	 Die	 Bäume	 am	 Wegesrand	
waren	schon	 im	Vorfeld	auf	zirka	drei	Me-
ter	 Höhe	 von	 Forstarbeitern	 abgeschnit-
ten	worden.	Jeder	der	Vereine	 fertigte	ein	
Werk	 in	 Gemeinschaftsarbeit.	 Zuerst	 mit	
der	 Motorkettensäge,	 dann	 aber	 traditio-
nell	mit	großen	und	mittleren	Schnitzeisen.	
Meist	waren	drei	Schnitzer	gleichzeitig	am	
Werk.	 Dabei	 wurden	 von	 den	 Gästen	 aus	
Thum	und	Geyer	„Greifi“	und	„Rothaariges	
Großmaul“	 fertiggestellt.	 Und	 die	 Ehren-
friedersdorfer	haben	aus	dem	Stamm	einer	
Weymouth-Kiefer,	auch	Strobe	genannt,	ei-
nen	 durchaus	 friedfertigen	Bär	 geschnitzt.	
„Sieht	 ja	 schon	 ganz	 gut	 aus.	 Wir	 müs-
sen	 das	 Holz	 noch	 versiegeln,	 damit	 ihm	
das	 Wetter	 nicht	 so	 viel	 anhaben	 kann“,	
sagt	 der	 64-jährige	 Vereinsvorsitzende	




ab	 18	 Uhr	 in	 ihrem	 Vereinsdomizil,	 im	 Eh-
renfriedersdorfer	 Haus	 des	 Gastes	 in	 der	
Max-Wenzel-Straße	 1.	 Bevor	 die	 Erwach-
senen	 ans	 Schnitzwerk	 gehen,	 geben	 sie	
ab	14	Uhr	ihr	Wissen	an	die	Jungen	weiter.	
Da	wird	auch	so	gesprochen,	wie	einem	„dr	
Schnobl	 stieht“.	 Schließlich	 ist	 man	 hier	
mitten	im	„schienen	Arzgebirg“.	(LT)





Noch	 bis	 zum	 31.	 August	 kann	
man	 im	 Naturtheater	 Greifen-
steine	Winnetou	 (26.08.,	 28.08.,	





Chemnitz,	Omnibusbahnhof 10:10 12:10 14:10	 16:10 18:10
Chemnitz,	Moritzstraße 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14
Chemnitz,	Altchemnitz 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22
Gelenau,	Fritz-Reuter-Siedlung 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42
Thum,	Markt 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51
Ehrenfriedersdorf,	Neumarkt 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56
Ehrenfriedersdorf,	Weg	z.	d.	Greifensteinen 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
Geyer,	Freizeitbad	Greifensteine 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05
Annaberg-Buchholz,	Busbahnhof 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25
Kurort	Oberwiesenthal,	Am	Bf	 12:12 14:12 16:12 18:12
Samstag,	Sonn-	und	Feiertage nur	Sa		
Kurort	Oberwiesenthal,	Am	Bf	 09:25 11:25 13:25 14:50 17:50
Annaberg-Buchholz,	Busbahnhof 10:05 12:05 14:05 15:30 18:30
Geyer,	Freizeitbad	Greifensteine 10:25 12:25 14:25 15:50 18:50
Ehrenfriedersdorf,	Weg	z.	d.	Greifensteinen 10:30 12:30 14:30 15:55 18:55
Ehrenfriedersdorf,	Markt 10:34 12:34 14:34 15:59 18:59
Thum,	Markt 10:39 12:39 14:39 16:04 19:04
Gelenau,	Fritz-Reuter-Siedlung 10:45 12:45 14:45 16:10 19:10
Chemnitz,	Altchemnitz 11:01 13:01 15:01 16:26 19:26
Chemnitz,	Zentralhaltestelle 11:14 13:14 15:14 16:39 19:39
Chemnitz,	Omnibusbahnhof 11:19 13:19 15:19	 16:44 18:44








Den	 32	 Meter	 hohen	 aussichtsfelsen	 erreicht	 man	 über	 108	
Treppen.	Von	diesem	Gipfel	erschließt	sich	eine	einmalige	Aus-
sicht	 auf	 den	 Greifenbachstauweiher,	 der	 dank	 seines	 Sand-
strands	auch	Hawaii	des	Erzgebirges	genannt	wird.	




Die	 bizarren	Greifensteiner	 Felsen	 sind	 der	
Besuchermagnet	 schlechthin.	 Was	 für	
Kletterer	ein	Eldorado,	ist	für	Wanderer	
ein	naturparadies.	 Die	 Greifensteine	












genutzt.	 Der	 Greifensteingranit	 ist	 be-
reits	1483	(nach	der	Leipziger	Teilung)	
für	 Grenzsteine	 zwischen	 dem	 kur-
fürstlichen	 und	 herzoglichen	 Sach-
sen	verwendet	worden.
Die	 Greifensteine	 sind	 das	 älteste	 und	 bedeutendste	 kletter-

















Foto:  Kletterwald Greifensteine
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LEbEnSwERt und übERRaSchEnd 
ViELSEitig
gelenau	 ist	alles	andere	als	gewöhnlich.	Nicht	nur,	dass	es	mit	




in	 einem	 Dorf	 gar	 nicht	 rechnet,	 wie	 zum	 Beispiel	 ein	Marionet-













den	Marionetten	mehrmals	 in	 Taiwan,	Mexiko,	 Österreich,	 Däne-
mark,	Palästina,	Israel,	Ungarn,	Schweiz,	Polen	und	Belgien	zu	Gast	
war.	Die	Puppen	wurden	 von	 ihrem	Vater	Günther	 Loohß	gebaut,	












Sven	 Kruppa,	 der	 das	 zum	 Verkauf	 stehende	 Kino	mit	 22	 Jahren	
erworben	 hatte.	 „Ich	 habe	 hier	meinen	 Junggesellinnenabschied	
gefeiert.	Meine	Freundinnen	haben	das	Kino	für	meinen	Lieblings-
film	gemietet“,	erzählt	eine	junge	Gelenauerin,	die	an	einem	heißen	

































Torgelow	stammende	Museumschefin.	 In	 der	Spinnerei	 im	Nach-




Und	 ich	muss	 sagen,	 ich	 habe	 sehr	 schöne	 Erinnerungen	 daran.	






Wanderausstellung	 wurde	 auf	 Burg	 Augustusburg	 eröffnet.	 Auf	
dem	Plakat	zur	Ausstellung	stand:	„Große	DDR-Ausstellung	–	bitte	
hinten	anstellen“.	Die	Leute	mussten	sich	 in	Dreierreihen	 in	einer	





2008	 eröffnete	 sie	 dann	 das	DDR-Museum	 in	Gelenau,	 in	
den	Räumen	der	ehemaligen	evangelisch-methodistischen	
Kirche	des	Ortes.	Als	die	„Freie	Presse“	einen	Artikel	mit	
der	 Überschrift	 „Honeckers	 Sozialismus	 zieht	 ins	Gottes-
haus“	veröffentlichte,	sorgte	das	für	großes	Aufsehen.	„Ich	




Ihr	 absoluter	 Lieblingsgegenstand	 von	 abertausenden	 ist	 eine	
unscheinbare	Brottasche	aus	braunem	Leder,	mit	 der	 die	Kinder-













































	 		 	 am	Wochenende	von	13:00	bis	18:00	Uhr
	 Freibadsaison/Ferien	täglich	ab	13:00	Uhr,	Feiertage	ab	13:00	Uhr
	 Hier	können	Sie	Fahrräder	für	die	gesamte	Familie	ausleihen,	
erhalten	 Kartenmaterial,	 Tipps	 für	Wanderungen	 und	 Rad-
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„Tradition	erleben“		




band Erzgebirge e. V.
Die	 Schule	 öffnet	 ihre	 Türen	
auch	 für	 Touristen,	 die	 sich	 ein-
fach	 einmal	 die	 historischen	
Werke	 ansehen	 oder	 den	 anwe-
senden	 Klöpplerinnen	 über	 die	
Schulter	schauen	möchten.	„Ger-














erzählt:	 „Der	Wille	 ist	 eigentlich	 schon	 da,	 es	 dauert	
bei	den	Jungs	allerdings	nicht	 lange,	bis	das	 Interes-
se	an	anderen	Dingen	überwiegt.“	Viele	landen	gleich	











gion	 um	 Annaberg-Buchholz	 maßgeblich	 prägte.	 Was	 klingt	 wie	
ein	Märchen,	ist	weder	ausgedacht	noch	als	Sage	überliefert.	Die	
Bortenverlegerin	 und	Unternehmerin	Barbara	Uthmann	 hat	 es	 im	





tag	 von	Barbara	Uthmann	 jährt	 sich	 nun	 zum	500.	Mal.	Die	Stadt	
Annaberg-Buchholz	hat	 das	Jahr	 2014	deshalb	 zum	Barbara-Uth-
mann-Jahr	ernannt	und	lässt	verteilt	über	die	Monate	ihr	zu	Ehren	
eine	 Vielzahl	 von	 Veranstaltungen	 stattfinden,	 unter	 anderem	 die	
Annaberger	Klöppeltage	vom	20.	bis	24.	September	2014.	



















„daS bESondERE iSt, 
daSS Man SEinE 
 EigEnEn idEEn 
 uMSEtzEn kann.“ 












Viele	 Schülerinnen	 lernen	 bereits	 nach	 einigen	 Jahren	 Erfah-











25. annabERgER kLöppELtagE 
20. – 24. SEptEMbER 2014
„im zeichen von barbara uthmann“, haus des gastes Erzhammer
höhepunkte:	














n	Montag, 22. September 2014, Spitzen aus dem nachbarland
	 16:30	Uhr,	Großer	Saal:	Modenschau	Spaziergang	in	Spitzen
n	dienstag, 23. September 2014, neues von Messen und Märkten
	 16:30	Uhr,	Großer	Saal:	Modenschau	Luxuriöses	aus	vergan-
genen	Tagen



















n	klöppel-Schnupperkurse 2014,	27. – 28. September und






tungen	 ist	 für	 Lisa	 vielmehr	 die	 Freude,	
etwas	selbst	 zu	schaffen.	 Ihr	Tipp	 für	An-
fänger:	„Technisch	kann	man	sich	an	alles	
gewöhnen,	 aber	 eine	 große	 Rolle	 spielt	
schon,	 dass	man	 geduldig	 herangeht	 und	
es	nicht	als	schlimm	empfindet,	auch	mal	
einen	 Fehler	 zu	 machen.“	 Und	 ab	 wann	
kann	 man	 mit	 dem	 Klöppeln	 anfangen?	
Claudia	 Harnisch	 ist	 dabei	 vollkommen	
offen:	 „Es	 gibt	 keine	 Untergrenze.	 Viele	
fangen	 als	 Erwachsene	 an,	 viele	 bereits	
als	 Grundschüler.	 Eigentlich	 kann	 man	
anfangen,	sobald	man	koordiniert	mit	den	
Händen	arbeiten	 kann	 und	weiß,	was	mit	
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„Ich	bin	das	
		lebende	Inventar.“






























„Die	 Bergparade	 zieht	 direkt	 an	 unserem	 Stolln	 vorbei“,	 sagt	
Gernot	Scheuermann	voller	Stolz.	Er	 ist	 zwar	ein	„Uhießiescher“,	
wie	die	Erzgebirger	die	Zugereisten	nennen,	doch	Scheuermanns	














–	 dann	bin	 ich	 rundum	 zufrieden,	 dann	habe	 ich	meinem	Auftrag	












Grad	es	Übertage	 sind,	 im	Bergwerk	 sind	es	 konstant	 acht	Grad,	








von	 Agricola	 als	 funktionierendes	 Kunst-
gezeug	 (eine	 Wasserhebetechnik,	 dessen	
Erfindung	 ins	 16.	 Jahrhundert	 zurückgeht)	
im	Reichelschacht	und	interessante	geolo-
gische	Aufschlüsse	unter	Tage	zeigen.	 Ich	
kann	 zeigen,	 wie	 hier	 Silber,	 Zinn,	 Eisen,	
Kupfer	 und	Arsen	 abgebaut	wurden.	 Bei	 Arsen	 denkt	man	 sofort	
an	Gift	und	an	die	Schwiegermutter.	Doch	es	wurde	sehr	vielseitig	










Beispiel	 handgeschlagene	 Bohrlöcher	 des	 17.	 Jahrhunderts,	 ein-
„auS diESEn ,dREckLöchERn‘ 
















senen	 ein	 kleines	 Fläschchen	 erzgebirgischen	 Schnaps	 gereicht.	
Die	 „Kleinen“	 können	bei	 speziellen	Kinderführungen	auf	Schatz-






von	 9	 bis	 16	Uhr	 dauert,	 täuscht	 sich:	Morgens	 ist	 er	 bereits	 vor	























mannsgruß	 „Glück	 auf!“	 erahnen,	 der	 den	 Besucher	 unver-










Zapfenstreich	 ist	 die	Große	Bergparade	mit	 über	 2	000	Trach-
tenträgern	 Höhepunkt	 des	 ersten	 Festwochenendes.	 Noch	
eine	Woche	länger	erstrahlt	das	langgestreckte	Erzgebirgsdorf	
Pobershau,	 heute	 ein	 Ortsteil	 Marienbergs,	 mit	 Einbruch	 der	
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chemnitz	–	„Die	Karte	gefällt	mir	zu	gut“.	Gemeint	ist	die	Erzge-
birgsCard,	 die	Monika	Weiß	 derart	 begeistert	 und	 ihr	 sogar	 ein	
verschmitztes	 Lächeln	 ins	Gesicht	 zaubert.	Die	 rüstige	 73	 Jahre	













dieses	 immer	wieder	Anregungen	 für	 ihre	Ausflüge	 gibt.	 Zuletzt	
ging	 es	 für	 die	 lebensfrohe	 Frau	 aus	 dem	Stadtteil	 Kappel	 nach	
Johanngeorgenstadt.	 „09:10	 Uhr	 vom	 Chemnitzer	 Hauptbahn-




Zug	 als	 Bus	 fährt.	 Der	 Grund	 dafür	 ist	 einfach:	 „Im	 Zug	 gibt	 es	
eine	Toilette,	das	ist	für	mich	ganz	wichtig“.	Wenn	Monika	Weiß	
in	Johanngeorgenstadt	 ist,	 dann	macht	 sie	 in	der	Regel	
auch	einen	Abstecher	ins	tschechische	Potůčky,	deutsch	






Dass	 sie	 immer	allein	auf	Reisen	 ist,	 stört	Monika	Weiß	nicht.	
„Ich	habe	keine	Angst	und	bin	bis	jetzt	immer	wieder	gut	zu	Hause	
angekommen.“	Mit	Bus	und	Bahn	 ist	 sie	 seit	 jeher	bestens	 ver-










RüStigE REntnERin iSt an 24 tagEn iM 
JahR Mit dER ERzgEbiRgScaRd 


















„ich habE kEinE 
angSt und bin biS 
JEtzt iMMER wiE-
dER gut zu hauSE 
angEkoMMEn.“




















































Monika	Weiß Leistungen preise ohne Erzgebirgscard Summe preise mit Erzgebirgscard gESpaRt
Badegärten	
Eibenstock
















































Auf	 der	 Rückseite	 ihrer	 ErzgebirgsCard	 hat	
die	Rentnerin	ihren	Namen	und	die	bisherigen	
Nutzungstage	vermerkt.	Ein	Mal	kann	Sie	ihre	
4-Tages-Karte	 noch	 einsetzen.	 Sie	 liebäugelt	
mit	einem	Ausflug	nach	Franzensbad.	Mit	der	
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„Ich	war	Bergmann“
in dER  wELt dER „SchwaRzEn diaMantEn“












des	 Lugau-Oelsnitzer	 Reviers	 gefördert	 worden.	 Als	 Elek-
troschlosser	des	Karl-Liebknecht-Schachtes,	ehemals	Kai-
serin-Augusta-Schacht,	war	 er	 für	 die	 Instandhaltung	 und	
Wartung	der	gesamten	Technik	im	Grubenbereich	zuständig.	
Dabei	machte	er	nach	der	Schule	auf	Anraten	seines	Vaters,	
der	 selbst	 ein	Bergmann	 im	Karl-Liebknecht-Schacht	war,	
erst	einmal	eine	dreijährige	Tischlerlehre.	„Er	sagte	zu	mir:	
Sohn,	mach	erstmal	etwas	leichteres,	und	wenn	es	dir	dort	
nicht	 gefällt,	 dann	 kannst	 du	 immer	 noch	 Bergmann	wer-












„ER SagtE zu MiR: 
Sohn, Mach ERSt-
MaL EtwaS LEich-
tERES, und wEnn 
ES diR doRt nicht 
gEfäLLt, dann 
kannSt du iMMER 
noch bERgMann 
wERdEn.“
  Johannes Großer
im bergbaumuseum geht man auf eine Reise in eine andere 
zeit. hier kann man entdecken, wie alles begann, den kar-
bonwald durchforsten und den markanten förderturm – das 
wahrzeichen von oelsnitz – befahren. bergbaugeschichte zu 
erkunden, ist hier ein spannendes abenteuer. Entlang dunkler 
grubenbaue können die besucher das Schaubergwerk „befah-
ren“. auf den 400 Meter langen Strecken rattern monströse för-
dermaschinen und lautes abbaugerät.
bei der führung erfährt man auch neues über adolf hennecke, 
der hier am 13. oktober 1948 seine umstrittene Sonderschicht 
fuhr. im bergbaumuseum kann man auch die größte noch funk-
tionierende zwillings-dampffördermaschine Sachsens bestau-
nen. Johannes großer ist einer der Museumsführer, die die gäs-














seine	 frühere	 Arbeitsstätte	 weiß,	 dennoch	 versucht	 die	 Besucher	
nicht	mit	Zahlen	„vollzustopfen“.	Er	erzählt	die	Grubengeschichte	in	
sehr	gut	 nachvollziehbaren	Jahresabständen	 so	anschaulich,	 dass	







alle	 Frauen,	die	 in	der	Grube	gearbeitet	hatten,	da	 „herausgenom-
men“	wurden.	„Warum	sie	weg	mussten,	das	weiß	 ich	auch	nicht,	













Fotos (3): Ludmila 
Thiele
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„daS gLück da untEn“
Wann	 und	 warum	 Frauen	 die	 Gruben	
verlassen	 mussten,	 weiß	 Journalistin	
Dagmar	Borchert,	die	 im	wunderbaren	Do-
kumentarfilm	 „Das	Glück	 da	 unten“	 darauf	
Antworten	 gibt.	 Zusammen	mit	 dem	 Filme-
macher	Matthias	 Dittscherlein	 hat	 sie	 die-
sen	starken	Frauen	ein	filmisches	Denkmal	
gesetzt	 und	 sie	 vor	 der	 Vergessenheit	 be-
wahrt.	 Die	 Dreharbeiten	 zum	 56-minütigen	
Film	fanden	zwischen	Januar	und	Mai	2012	
statt.	Gedreht	wurde	in	Oelsnitz	im	Erzgebir-
ge,	 Freiberg,	 Ilmenau,	 Lutherstadt	 Eisleben	
und	Heringen	in	Hessen.	Auf	die	Idee	brach-
te	 sie	 eine	 Bekannte	 der	 Schriftstellerin	
Sabine	 Ebert,	 die	 auf	 Empfehlung	 der	 Au-
torin	der	Hebammen-Büchern	bei	Borchert	
nachfragte,	 ob	 sie	 bereit	 wäre	 Interviews	
mit	 Zeitzeugen	 zu	 führen,	 die	 ab	 1947	 im	
Bergbau	gearbeitet	haben.	
„Als	ich	Ruth	Schirrmeister	kennenlernte,	
die	 leider	 inzwischen	schon	verstorben	 ist,	
habe	 ich	gesagt:	Das	müssen	wir	machen.	
Denn	 das	 sind	 unwiederbringliche	 Doku-
mente,	 die	 sonst	 verloren	 gehen“,	 sagt	
Borchert,	 die	 übrigens	 im	 Erzgebirgischen	
Bergbaumuseum	anzutreffen	ist.
Im	 Film	 kommen	 vier	 Frauen	 zu	 Wort,	







berg	 Markscheidewesen.	 Während	 dieser	
Zeit	war	 sie	 zu	Praktika	 im	Steinkohlerevier	
Zwickau	 als	 einzige	 Frau	 eingesetzt.	 Diese	
Erfahrung	prägt	sie	für	ihr	gesamtes	Berufs-
leben.	„Ich	hänge	am	Bergbau.	Es	war	mein	
Leben.	Wenn	man	mich	 fragt:	Was	 hast	 du	
gemacht,	sage	ich,	ich	war	Bergmann“,	sagt	
sie	im	Film.
Vorgestellt	 wird	 auch	 die	 21-jährige	
Theresa	 Schellhaus.	 Sie	 ist	 eine	 von	 zwei	
jungen	Frauen	in	Deutschland,	die	erstmals	
seit	 Wegfall	 des	 Verbots	 der	 Frauenarbeit	
unter	 Tage	 2009	 einen	 bergmännischen	
Beruf	 erlernen.	 „Bergbau	 ist	 nicht	 allein	
des	 Mannes	 Sach“,	 sagt	 ein	 überliefertes	
Sprichwort	 aus	 dem	 16.	 Jahrhundert.	 Und	































„ich hängE aM bERgbau. 
ES waR MEin LEbEn. wEnn 
Man Mich fRagt: waS haSt 
du gEMacht, SagE ich, ich 
waR bERgMann.“
  Jutta Knittel









Bis	 1900	 etwa	 arbeiteten	 im	 Revier	 neben	 vielen	
kleineren	 etwa	 dreißig	 wirtschaftlich	 bedeutende	
Schächte.
1869	kam	der	Kaiserin-Augusta-Schacht	hinzu,	der	sich	durch	
mehrere	 Um-	 und	 Erweiterungsbauten	 von	 1923	 bis	 1940	 zur	
modernsten	Steinkohlenförderanlage	Deutschlands	entwickel-
te.	1946	wurde	er	in	„Karl-Liebknecht-Schacht“	umbenannt.
Wegen	 des	 Rückganges	 der	 Vorkommen	 beschloss	 1967	 die	





Nach	 der	 Stilllegung	 begann	 in	 den	markantesten	Übertage-





Auch	 kleine	 Besucher	 im	 Kinder-
wagen	 oder	 Besucher	 im	 Rollstuhl	
können	 zur	 Schicht	 einfahren.	 Das	
Schaubergwerk	ist	weitgehend	bar-
rierefrei	gestaltet.
Eine	 Altersbeschränkung	 zur	 „Ein-
fahrt“	gibt	es	nicht.	
Fotos: Bergbaumuseum Oelsnitz (1) und TVE (1)
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überregionale Anbindung (kein EgroNet)
Stadtverkehr
ag   Linienbezeichnung agilis 
alex, VB, VE, VL  Linienbezeichnung Vogtlandbahn 
RB, RE, IRE   Linienbezeichnung Deutsche Bahn 
Zahl (z.B. 850)   Kursbuchstrecken 
EB   Erfurter Bahn
Buslinie
Eisenbahnverbindungen 










































































































































































































































Altenstadt a. d. Waldnaab


























































































































































Teplička u K. Varů
Kfely
Cihelny
K. V. - Březová
Doubí u Karlových Varů













































































































































































































































































































































Mit buS und bahn 
auf EntdEckungStouR 
iM ViERLändEREck
Neues	 entdecken	 mit	 Bus	 und	 Bahn	 –	
unter	 diesem	 Motto	 lädt	 der	 EgroNet-
Kooperationsverbund	 zu	 Tagestouren	 im	






schläge.	 Zur	Wahl	 stehen	 4	 verschiedene	
Städtetouren,	 beispielsweise	 durch	 die	
Festspielstadt	 Bayreuth,	 6	 Wandertouren,	
u.	 a.	 zum	 Deutschen	 Dampflokomotiv	Mu-
seum	 in	Neuenmarkt-Wirsberg	und	6	Rad-
touren,	wie	zum	Beispiel	auf	dem	Stiftländer	
Karpfenradweg.	 Jede	 Tagestour	 enthält	
eine	 detaillierte	 Wegschreibung	 und	 Aus-
flugsziele,	 eine	 Übersichtskarte,	 gastrono-
mische	Tipps	und	Hinweise	zur	Erreichbar-
keit	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln.	
Möglich	 sind	 alle	 Touren	 mit	 nur	 einem	
Fahrschein.	Denn	für	Fahrten	in	der	EgroNet-
Region	 über	 Ländergrenzen	 hinweg	 benö-





beliebig	 oft	 umsteigen.	 Das	 EgroNet-Ticket	
kann	am	Tag	der	Gültigkeit	beliebig	oft	genutzt	
werden.	Es	gilt	wochentags	ab	07:30	Uhr	und	
am	 Wochenende	 ohne	 zeitliche	 Einschrän-
kung	bis	jeweils	03:00	Uhr	des	Folgetages.	
Mit	 zwei	 EgroNet-Tagestickets	 für	 je	
16	Euro	können	Familien	das	Vierländereck	
erkunden.	 Denn	 zwei	 Erwachsene	 kön-
nen	 mit	 ihren	 beiden	 EgroNet-Tickets	 bis	
zu	 vier	Kinder	 bis	 einschließlich	 14	 Jahre	
kostenlos	mitnehmen.	Kinder	unter	6	Jah-
ren	 reisen	 immer	 kostenlos	 in	 Begleitung	





Möglich	 wird	 dies	 alles	 durch	 den	 Ko-
operationsverbund	EgroNet,	dem	16	Land-
kreise,	 kreisfreie	Städte	und	Verkehrsver-
bünde	 sowie	 63	 Verkehrsunternehmen	
angehören.	 Entstanden	 ist	 dieses	 länder-
verbindende	 Nahverkehrssystem	 als	 Pro-
jekt	 für	 die	 „EXPO	 2000“.	 Heute	 umfasst	
das	 EgroNet-Gebiet	 eine	 Fläche	 von	 ca.	
15	000	Quadratkilometern	 zwischen	Karlo-
vy	Vary	(Karlsbad),	Mariánské	Lázně (Ma-
rienbad),	 Cheb	 (Eger),	 Bayreuth,	 Weiden,	
Hof,	 Schleiz,	 Gera,	 Plauen,	 Zwickau	 und	
Aue.	Hier	 können	mit	 dem	EgroNet-Ticket	
464	 regionale	 Buslinien,	 187	 Stadtlinien	
und	42	Eisenbahnstrecken	genutzt	werden.	




































































































überregionale Anbindung (kein EgroNet)
Stadtverkehr
ag   Linienbezeichnung agilis 
alex, VB, VE, VL  Linienbezeichnung Vogtlandbahn 
RB, RE, IRE   Linienbezeichnung Deutsche Bahn 
Zahl (z.B. 850)   Kursbuchstrecken 
EB   Erfurter Bahn
Buslinie
Eisenbahnverbindungen 










































































































































































































































Altenstadt a. d. Waldnaab


























































































































































Teplička u K. Varů
Kfely
Cihelny
K. V. - Březová
Doubí u Karlových Varů



















































































































































































































































































































































13. bis 21. September 2014 












Gartenschaupark	 entlang	 des	 Flusses	 Eger	 lassen	 sich	 ent-
spannt	zu	Fuß	erkunden.
www.cheb.cz
chEb/EgER – RadtouR inS EgERLand
Die	Tour	startet	 in	Cheb	und	 führt	auf	der	ersten	Etappe	zum	
Kammerbühl,	 einem	 erloschenen	 Vulkan.	 Danach	 bietet	 sich	
in	 Franzensbad	 eine	 gute	 Gelegenheit	 für	 eine	 Rast,	 um	wie	
ein	 Kurgast	 zu	 relaxen.	 Weiter	 geht	 es	 Richtung	 Hajek	 ins	










kuLMbachER Land – 
wandERn und bahngE-
SchichtE hautnah ERLEbEn 
Auf	dem	Lehrpfad	Schiefe	Ebene	wird	Ei-
senbahngeschichte	 erzählt	 –	 denn	 erst-
mals	 fuhr	 hier	 1848	 eine	 Dampflok	 eine	
Strecke	mit	großer	Steigung	ohne	 techni-
sche	 Hilfsmittel.	 Das	 Deutsche	 Dampflok	
Museum	 in	 Neuenmarkt-Wirsberg	 zeigt	
die	Geschichte	der	„Schwarzen	Giganten“	
und	begeistert	mit	seiner	Dampflok-Schau.






























Marktplatz Eger                                   Foto: © Buesi – fotolia.com
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„Cossi“	ist	nicht	
		nur	zum	Baden	da
Mit MS coSpudEn in dEn 
SonnEnuntERgang
cospuden / Markkleeberg –	Mit	Bus	&	Bahn	direkt	zum	Strand	
fahren	 –	 im	 Raum	 Leipzig	 ist	 das	 kein	 Luxus	 in	 der	 Urlaubszeit,	
sondern	ganz	normale	Realität.	Und	dank	der	S-Bahn-Verbindung	
von	Zwickau	nach	Leipzig	liegt	der	Strand	des	Cospudener	Sees	













an	 der	 Bistumshöhe	 sind	 Bedarfsanlegestellen“,	
erklärt	 der	 Kapitän	 und	 Schiffseigner	 der	 MS	
„Cospuden“	Frank	Sporleder,	während	er	ganz	ge-
konnt	um	17:20	Uhr	den	Nordstrand	ansteuert.	Dort	
wartet	 bei	 schönstem	 Sonnenschein	 und	 tropi-
schen	 Temperaturen	 um	 30	 Grad	 zwischen	 den	
Badenden	und	vom	Steg	ins	Wasser	Springenden	
eine	 völlig	 angezogene	 Familie	 auf	 die	 Ankunft	
seines	 Schiffes.	 Damit	 auch	 die	 76-jährige	 Oma	





„Weil	 das	 die	 letzte	 Linienfahrt	 ist.	Wären	 sie	 um	 16:20	 Uhr	 am	
Nordstrand	zugestiegen,	hätte	 ich	sie	nach	einer	Rundfahrt	wie-




Die	 in	den	Niederlanden	erbaute,	 fast	20	Meter	 lange	und	 fünf	









hung	 des	 Cospudener	 Sees	 und	 zur	 Entwicklung	
des	Leipziger	Neuseenlands.	So	auch,	was	es	mit	
dem	 Briefkasten	 mitten	 im	 Cospudener	 See	 auf	
sich	 hat,	 zu	 dem	 selbst	 der	 „Postbote“	 mit	 dem	
Tretboot	 kommen	 muss.	 Seit	 Juni	 2010	 befindet	






Die	 schwimmenden	 Grillinseln	 sind	 weitere	 At-
traktionen	 auf	 dem	 See.	 Viele	 andere	 Dinge	 um	
den	See	können	nach	der	Seefahrt	noch	entdeckt	
werden.	
Gegrillt	 wird	 übrigens	 auch	 an	 Bord	 der	 MS	
„Cospuden“,	 allerdings	mit	 Anmeldung.	 „Wir	 ver-
anstalten	 regelmäßig	 Eventfahrten,	 haben	 Kreuzfahrtfrühstück,	
Grillabend,	aber	auch	wenn	es	noch	lange	hin	ist	Adventsfahrten	
mit	Märchenlesung	 im	Angebot“,	zählt	er	auf.	Besonders	beliebt	
bei	 Frischverliebten	 und	 Romantikfans	 sind	 zu	 jeder	 Jahreszeit	
die	 Romantikfahrten,	 berichtet	 der	 Schiffskapitän	 und	 fügt	 hin-
zu:	 „Wer	 liebt	 sie	 nicht,	 die	 Vorstellung	 einer	 Kreuzfahrt	 in	 den	
„unSER äLtEStER 
gaSt waR 107 und 
dER JüngStE nicht 








Fast	wie	ein	Stern	 sieht	 es	aus,	 das	Netz	
der	 S-Bahn	 Mitteldeutschland.	 Sechs	 Li-
nien	 führen	 aus	 allen	 Himmelsrichtungen	
durch	 die	 Leipziger	 Innenstadt,	 die	 Linie	
S7	 verknüpft	 die	 Stadtteile	 Halle-Trotha	
und	Halle-Nietleben.	Von	Zwickau	aus	ge-
langen	 Bahnfahrer	mit	 den	 Linien	 S5	 und	
S5X	ohne	Umstieg	bis	in	die	Leipziger	Fuß-
gängerzone.	 Die	 Linie	 S5	 führt	 weiter	 bis	
zum	Flughafen	Halle/Leipzig,	die	Linie	S5X	
bis	 Halle	 Hauptbahnhof.	 Bis	 2.	 November	
lohnt	 auch	 eine	 Fahrt	 zur	 großen	 Georg	
Spalatin-Ausstellung	 im	 Residenzschloss	
Altenburg:	 Spalatin	war	 ein	 enger	 Freund	
Martin	 Luthers	 und	 trug	 als	 Geheimdiplo-
mat	 wesentlich	 zum	 Gelingen	 der	 Refor-
mation	 bei.	 Die	 Ausstellung	 gibt	 interes-
sante	Einblicke	in	sein	Leben	und	Wirken.	
Bahnfahrer	 erhalten	 mit	 dem	 „mittenrein	
reisen“-Bonuscoupon	 zwei	 Euro	 Rabatt	
auf	den	Ausstellungseintritt.	
tipp: 





preisbeispiel: 4 personen = 34,00 Euro
Sonnenuntergang	 oder	 Sternenhimmel.	 Wir	 gleiten	 mit	 unseren	
Gästen	 über	 den	 abendlichen	See	 und	 lassen	 ihre	 Träume	ganz	
schnell	Wirklichkeit	werden“.
Im	Hafen	Zöbigker	 (Pier	1)	 liegen	drei	Schiffe	abfahrtbereit	 für	
private	 Kreuzfahrten:	 Die	 MS	 „Cospuden“	 (auch	 Linienfahrten),	










denhochzeiten	 genannt	 werden“,	 erzählt	 der	 Kapitän,	 dem	man	
seine	60	Lenze	kaum	abnimmt.	Dann	 lächelt	er	ganz	verschmitzt	
und	 fragt:	 „Kennen	Sie	eigentlich	die	Blumenhochzeit?	Wenn	er	














Gut	 zu	 wissen:	 In	 den	 silbergrauen	
S-Bahn-Zügen	 gibt	 es	 viel	 Beinfrei-
heit,	 für	 Familien	 mit	 Kindern	 spezi-
elle	 Sitzbereiche	 mit	 Spieltisch	 und	
Steckdosen	 an	 allen	 Vierertischen.	
Zwischen	Zwickau	und	Crimmitschau	
gilt	 der	 VMS-Tarif.	 Bei	 Fahrten	 über	
die	 Verbundgrenze	 benötigen	 die	
Fahrgäste	ein	DB-Ticket,	zum	Beispiel	
das	 Sachsen-Ticket.	 Damit	 können	 Bahn-
fahrer	einen	Tag	lang	beliebig	viele	Fahrten	
in	 Sachsen,	 Sachsen-Anhalt	 und	 Thürin-
gen	unternehmen.	Das	Sachsen-Ticket	gilt	
für	 die	 S-Bahn,	 für	weitere	Nahverkehrs-








diREkt in diE LEipzigER innEnStadt 
24
10 % auf alle Käufe im September 2014
Gilt nur für 4-Fahrten-Karten. 10 % des Ticketpreises werden 
gutgeschrieben. Verrechnung mit späteren Fahrscheinkäufen.
Schaaaatz,
es sind Vierlinge!
„Vier auf einen Streich“ –  die neue 





















0371 4000888  
(montag – Freitag, 7 bis 18 Uhr)
handyticket.vms.de
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daVon iSt thoMaS bEinLich, 
bEiM VMS füR daS handytickEt 
VERantwoRtLich, übERzEugt
„Digital	ist	besser“	
Es	 ist	 elektronisch,	 es	 ist	 bequem	 und	 mittler-
weile	 sehr	 beliebt:	 Das	 HandyTicket	 Deutschland	
–	der	Service,	sich	den	Fahrschein	für	Bus	&	Bahn	
einfach	auf	 sein	Mobiltelefon	 schicken	 zu	 lassen.	













herr beinlich, was ist eigentlich ein handyticket?
Ein	 HandyTicket	 ist	 ein	 über	 das	 Mobiltelefon	 ge-
kaufter	elektronischer	Fahrschein.
und wie funktioniert das?
Ganz	 einfach,	 man	 lädt	 die	 für	 sein	 Mobiltelefon	
passende	 HandyTicket	 App	 aus	 dem	 jeweiligen	
App-Store	 (Anm. der Red.: App = Anwendungspro-
gramm für mobile Endgeräte, App-store: Plattform 
zum Download von Apps) herunter.	Man	muss	sich	
einmalig	im	System	registrieren	und	seine	Daten	hin-
terlegen.	Der	Ticketkauf	erfolgt	dann	über	die	App.
welche fahrscheine kann man kaufen? 
Alle	Einzelfahrscheine	und	Tageskarten	im	VMS-Ge-
biet.	Seit	1.	August	gibt	es	auch	die	4-Fahrten-Karte.
Seit wann gibt es den Service und was hat sich seit-
dem verändert?
Das	HandyTicket	gibt	es	seit	Frühjahr	2007.	Am	An-
fang	 hatten	 wir	 nur	 Fahrscheine	 für	 Chemnitz	 im	
Angebot,	 da	 die	 Anzahl	 moderner	 Handys	mit	 Da-
tenübertragung	 gering	 war.	 Heute	 sind	 rund	 80	 %	
der	neuen	Handys	Smartphones.	Deshalb	bieten	wir	
eine	 HandyTicket-App,	mit	 der	 es	möglich	 ist,	 ver-
bundweit	Tickets	zu	kaufen.	In	die	App	ist	auch	eine	
Fahrplanauskunft	integriert.	






tigkeit	 ihrer	Monatskarte	 hinaus	 fahren.	 Ein	Vorteil	










und wenn ich gar kein Smartphone, sondern nur ein 
gewöhnliches Mobiltelefon besitze?
Wer	kein	Smartphone	besitzt,	kann	über	einen	kos-






den.	 Es	werden	mittlerweile	 hauptsächlich	 Tickets	
innerhalb	der	App	bestellt.
kann ich den Service nur im VMS nutzen?
Das	besondere	am	„HandyTicket	Deutschland“	 ist,	
dass	 man	 auch	 in	 weiteren	 beteiligten	 Regionen	
ohne	 nochmalige	 Registrierung	 bequem	 Tickets	
kaufen	 kann.	Dazu	gehören	die	 benachbarten	Ver-





wie bezahlt man den fahrschein?
Die	meisten	Nutzer	entscheiden	sich	für	die	Bezah-




Sind denn bei dem Lastschriftverfahren oder bei ab-
buchung von meiner kreditkarte meine daten sicher?
Selbstverständlich.	Alle	Abläufe	und	Prozesse	ent-
sprechen	 den	 geltenden	Bestimmungen	 und	wur-
den	mit	den	zuständigen	Datenschutzbeauftragten	
abgestimmt.




wie wird der Service durch die tarifanpassung am 
1. august 2014 beeinflusst? gibt es neuerungen?
Durch	die	Tarifanpassung	werden	wir	alle	4-Fahrten-
Karten,	 auch	 für	 die	 Kurzstrecken	 und	 Erweiterten	
Kurzstrecken,	in	das	Sortiment	aufnehmen.	Und	eine	
Aktion	für	alle	HandyTicket-Nutzer	gibt	es	auch:	Im	
September	 erhält	 man	 auf	 alle	 gekauften	 4-Fahr-
ten-Karten	einen	10%igen	Rabatt,	der	bei	späteren	
Ticketkäufen	 gutgeschrieben	 wird.	 Weiterhin	 wird	
das	Aussehen	des	HandyTickets	an	das	übrige	Fahr-
scheinlayout	im	VMS	angepasst.
wie werden die Mehrfahrtenkarten entwertet, wenn 
ein kauf auf Vorrat eigentlich nicht möglich ist? 
Bei	der	Bestellung	einer	4-Fahrten-Karte	wird	der	
komplette	 Betrag	 in	 Rechnung	 gestellt.	 Der	 ers-
te	 Abschnitt	 ist	 sofort	 gültig.	 Die	 nächsten	 drei	
Abschnitte	 werden	 nach	 erneuter	 Auswahl	 einer	
4-Fahrten-Karte	 zugestellt.	 Eine	 neue	 4-Fahrten-
Karte	wird	erst	mit	der	fünften	Fahrt	und	neuer	Be-
stellung	berechnet.
Seit wann sind Sie beim VMS beschäftigt?
Seit	Januar	2006.	
welche aufgaben haben Sie im Verbund?
Ich	 bin	 für	 Vertriebs-	 und	 Technikprojekte	 verant-
wortlich.	 Dazu	 gehört	 alles,	was	 die	 unterschiedli-
chen	 Fahrschein-Vertriebssysteme	 (also	 auch	 das	
HandyTicket)	betrifft.	 Ich	kümmere	mich	aber	auch	
um	 die	Gestaltung	 und	 	 Bestellung	 von	 Fahrschei-
nen,	 Mitarbeiterinformationen	 und	 -schulungen	
oder	die	Erstellung	der	Abo-Anträge.	Darüber	hinaus	
habe	 ich	 in	 den	 letzten	 Jahren	 die	 Einführung	 der	
Automatischen	Fahrgastzählsysteme	mit	begleitet.
wie ist es damals dazu gekommen, dass ihnen das 









terzuentwickeln	und	 für	 den	Kunden	 zu	 verbessern.	
Weiterhin	ist	es	schön,	sich	immer	neuen	technischen	
Anforderungen	und	Entwicklungen	stellen	zu	können.





was wünscht man sich als projektverantwortlicher 
zukünftig für das handyticket?
Ich	wünsche	mir,	dass	dieser	Service	bei	den	Fahr-
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LEgEndE
In	 allen	 Orten,	 im	 gesamten	 Gebiet	 dieser	
Karte,	gelten	die	Tickets	des	VMS.	Dabei	 ist	
es	 völlig	 egal,	 mit	 welchem	 Bus,	 welcher	
Straßenbahn	oder	welchem	Zug	Sie	fahren.	














































die wichtigsten tickets für ihre freizeit (auszug aus der preistabelle – in €): 
preisstufe  1 zone 2 zonen 3 zonen 4 zonen Verbundraum
Einzelfahrt	 	 2,00	 3,30	 4,90	 6,50	 8,20
Kind	 	 1,30	 2,20	 3,30	 4,30	 5,50
4-Fahrten-Karte	 		7,60	 12,80	 18,40	 24,40	 30,80
Tageskarte	 	 4,20	 6,90	 10,30	 13,70	 16,00
Kind	 	 2,70	 4,60	 6,90	 9,00	 10,70
Tageskarte	2	Pers.	 		7,20	 10,10	 13,80	 17,40	 20,00
Tageskarte	3	Pers.	 10,20	 13,30	 17,30	 21,10	 24,00
Tageskarte	4	Pers.	 13,20	 16,50	 20,80	 24,80	 28,00
Tageskarte	5	Pers.	 16,20	 19,70	 24,30	 28,50	 32,00
(Tarife gültig bis einschließlich 31. Oktober 2014)
























 zuckertütenexpress für Erstklässler
	 Ein	besonders	 toller	Ausflugstag	für	die	 frisch	gebackenen	Erst-
klässler!	 Für	 alle	Schulanfänger	 gibt	 es	 am	 30.	August	 ein	 ganz	
besonderes	Erlebnis:	eine	Fahrt	mit	dem	Zuckertütenexpress	der	
Fichtelbergbahn	 in	 den	 neuen	 Lebensabschnitt.	 Los	 geht	 es	 je-
weils	ab	Cranzahl,	wo	am	Bahnhof	bereits	der	Zuckertütenbaum	
auf	seine	Eroberung	wartet.	Jeder	Schulanfänger	bekommt	eine	
kleine	 Zuckertüte	 geschenkt.	 Die	 anschließende	 Fahrt	 mit	 dem	
Dampfbähnchen	nach	dem	Kurort	Oberwiesenthal	ist	für	die	Erst-
klässler	mit	ihren	neuen	großen	Schulranzen	natürlich	kostenfrei.
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Beruf	und	
Berufung
Ein SchLoSS und 
SEinE hERRin
Rochsburg	 –	 „Ich	bin	 seit	 1972	 schon	hier	
im	 Haus“,	 sagt	 die	 gebürtige	 Karl-Marx-
Städterin	 Sylvia	 Karsch.	Das	 „Haus“	 ist	 das	
Schloss	 Rochsburg,	 dessen	 Leiterin	 die	





irgendwann	 hat	 mich	 das	 Schloss	 für	 sich	
eingenommen.	 Ja,	wer	 einmal	 auf	 der	 Burg	
gelandet	ist,	den	frisst	die	Burg	mit	Haut	und	
Haaren“,	 sagt	 Sylvia	 Karsch	 lachend.	 Ihren	
Mann	 hat	 sie	 aber	 auch	 behalten:	 „Er	 ist	




Ausbau	 des	 alten	 Barockhauses	
aus	 dem	 Jahre	 1765	 widmen,	 in	
dem	das	Ehepaar	seit	zehn	Jahren	
mit	 zwei	 von	 ihren	 drei	 Kindern	
und	 deren	 Familien	 wohnt.	 „Wir	
haben	das	ganze	Leben	für	ande-
re	gebaut,	wollten	aber	auch	etwas	Eigenes	
haben.	 So	 sind	wir	 in	 ein	 eigenes	 Denkmal	
gezogen,	wo	wir	sehr	viel	Platz	für	die	ganze	
Familie	haben.	Wir	haben	vier	Enkel,	die	mit	




ten	 Lunzenauer	 Ortsteil	 Göritzhain.	 „Vorher	
haben	wir	32	Jahre	auf	der	Burg	gelebt	und	
das	ganz	ohne	Hofstaat.	Hier	im	Flügel.	Eine	








so	 kommt	man	gar	 nicht	 zum	Frieren“,	 sagt	















sie	 noch	 eine	 Burg	 und	 schon	 ein	 Schloss	
ist.	Es	ist	ein	ganz	früher	Übergangsbau	vom	











in	 ein	 Kostüm	 und	 damit	 in	 die	 Rolle	 der	
Schlossherrin	Anna	von	Schönburg.	Tausend	
„wER EinMaL auf  
dER buRg gELandEt 
iSt, dEn fRiSSt diE 
buRg Mit haut und 
haaREn.“
  sylvia Karsch
Führungen	mit	rund	einer	Million	Besuchern	
hat	 sie	 in	 den	 letzten	 42	 Jahren	 absolviert.	




folger	 übergibt,	 in	 Führungen	 den	 Gästen	
weitergeben.
„Wer	 bei	 uns	 den	 Schlüsseldienst	 hat,	









des	 Arbeitsamtes“,	 lobt	 die	 Schlossherrin.	
Die	 52	 historischen	 Kostüme	 wurden	 von	
113	Frauen	in	sieben	Jahren	in	reiner	Hand-
arbeit	 angefertigt,	 zuerst	 als	Probe	mit	 ein-
fachen	 Materialien	 und	 danach	 mit	 edlen	
Stoffen.	Dafür	haben	sie	insgesamt	10	000	Ki-
lometer	Nähfaden,	 drei	 Kilometer	 Stoff	 und	
500	 Meter	 Spitze	 verarbeitet.	 Dazu	 kamen	




noch	 die	 Frage	 eines	 Museumsbesuchers,	
wo	genau	sich	die	Jugendherberge	seit	der	
Eröffnung	 des	 Museums	 im	 Jahr	 1911	 bis	
1998	 auf	 der	 Burg	 befand.	 Auf	 die	 nächste	
Frage,	 ob	 bei	 Bauarbeiten	 schon	 Schät-
ze	 gefunden	wurden,	 sagt	 sie:	 Ich	 habe	 in	















Tag	 genau	 im	 Jahre	 1911	 die	 Geburtsstunde	 des	Museums	










































angebaut.	 „Neben	 dem	 Abitur	 habe	 ich	 im	
Chemnitzer	 Hof	 in	 Chemnitz	 Köchin	 gelernt.	
Ich	habe	hier	noch	vier	Jahre	nebenbei	ein	
Café	 betrieben“,	 sagt	 die	 Museologin,	 die	
sehr	 viel	 liest	 und	 gar	 nicht	 fernsieht.	 „Wir	









Argusaugen	 des	 hauseigenen	 Denkmal-
schützers	Karl-Heinz	Karsch.	(LT)
Fotos (2): Wiegand sturm
auSzug auS dEM wochEnEndfahRpLan (auch an fEiERtagEn):
busbahn: fahrplan für ausgewählte haltestellen
Rochlitz,	Rathausstraße	 08:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23
Wechselburg,	Markt 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40
Rochsburg,	Parkplatz 09:02 11:02 13:02 15:02 17:02 19:02
Waldenburg,	Grünfelder	Park 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32
Glauchau,	Bahnhof 09:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43
weiter mit dem ZUG:
KBs 510 nach Chemnitz/DD 09:54 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54
KBs 510 nach Zwickau/Hof 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02 20:02
Anfahrt mit dem ZUG:
KBs 510 aus Chemnitz/DD 08:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02
KBs 510 aus Zwickau/Hof 07:53 09:53 11:53 13:53 15:53 17:53
Glauchau,	Bahnhof 08:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18
Waldenburg,	Grünfelder	Park 08:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29
Penig,	Bahnhof 08:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47
Rochsburg,	Parkplatz 08:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59
Wechselburg,	Markt 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22
Rochlitz,	Rathausstraße	 09:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39
iM gRünEn bEREich – buSbahn
fREizEit auf dER ganzEn LiniE 629 
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Der	chinesische	Tiger	
bleibt	in	Lichtenwalde	
3-d-auSStELLung öffnEt diE tüR 
zuM SchLoSS dER 1000 SchätzE
Lichtenwalde	–	Die	neue	Ausstellung	„Du	bist	die	Kunst!“	sorgt	
seit	 ihrer	 Eröffnung	 im	 Schloss	 Lichtenwalde	 für	 einen	 wahren	
Besucheransturm.	




de	 ist	 die	 neue	 Aus-


















Eröffnung	 in	 Lichtenwalde	 am	 6.	 Juli	 zählte	 die	 Ausstellung	 rund	
900	Gäste.	„Wir	sind	überwältigt	von	der	Resonanz“,	sagte	der	chi-
nesische	Künstler	Xun	Zhang.	Sein	Vorname	„Xun“	wird	übrigens	






Verschleißerscheinungen	 der	 Bilder	 zu	 beseitigen.	 Und	 natürlich	
um	bei	 der	 Eröffnung	der	Schau	der	Bilder,	 die	 sie	mit	 ihren	Kol-




Zu	 verdanken	 ist	 das	Patrizia	Meyn.	Die	 studierte	Musikpäda-
gogin	und	Kulturmanagerin	ist	seit	drei	Jahren	Geschäftsführerin	
der	 Sehenswerten	 Drei,	 zu	 denen	 die	 Schlösser	 Augustusburg,	
Scharfenstein	und	Lichtenwalde	gehören.	
„Ich	 habe	 irgendwann	 in	 einer	 Zeitung	
eine	dieser	3D-Illusionen	entdeckt.	Ich	war	
fasziniert	 davon	 und	 habe	 erfahren,	 dass	
es	 in	 China	 eine	 ganze	 Ausstellung	 mit	
Bildern	gab“,	erklärt	Meyn.	Die	Bilder	sind	
an	 sich	 zweidimensional,	 aber	wenn	 sich	
der	Betrachter	hinein	stellt	und	sich	 foto-
grafieren	 lässt,	werden	 sie	 plötzlich	 drei-






fel	 mit	 24	 Bildern	 ausgewählt.	 Die	 zweite	
Staffel	 hatte	 23	 Bilder,	 weil	 eines	 davon,	
das	 Einhorn,	 einen	 ganzen	 Raum	 bean-
sprucht.	Normalerweise	sieht	man	solche	
Illusionen	in	Einkaufszentren	in	China.	Wir	
haben	 sie	 in	 ein	 kulturelles	 Ausflugsziel,	
das	 Schloss	 Augustusburg,	 gebracht,	 um	
es	 für	 junge	 Menschen	 interessanter	 zu	
„wiR Sind übERwäLtigt 










































haltung	–	 sechs	neue	sowie	die	 sieben,	die	 zu	den	beliebtesten	
Motiven	zählen.	„Der	Tiger	der	ersten	Staffel	 ist	auch	dabei	und	






besuche	 begeistern.	 Und	 genau	 das	 tun	
wir	 mit	 der	 neuen	 Ausstellung,	 weil	 wir	
mit	 ihr	 einen	 Bogen	 zwischen	 Entertain-
ment-Kunst	 und	 den	 Dauerausstellungen	
schaffen,	 in	 denen	 sie	 sich	 auch	 unsere	
1	000	Schätze	anschauen	und	das	 restau-
rierte	 Barock-Schloss,	 das	 an	 sich	 eine	
absolute	 Perle	 ist.	 Und	 somit	 ist	 das	 ein	
sehr	 guter	 Ansatz	 für	 kulturelle	 Bildung.	
Wenn	 ich	 sehe,	wie	 die	 Familien	mit	 Kin-
dern	 ins	 Museum	 strömen,	 da	 freut	 sich	
mein	 Herz	 unwahrscheinlich,	 weil	 sich	
sonst	in	Lichtenwalde	das	an	Völkerkunde	
interessierte	 Stammpublikum	 im	 Alters-
bereich	 50	 Plus	 bewegt.	 Das	 Schöne	 ist,	
dass	 wir	 dabei	 auch	 Kooperationsange-
bote	mit	der	Albrechtsburg	 in	Meißen	ge-
strickt	 haben,	wo	 die	 restlichen	 18	Bilder	
der	Ausstellung	gezeigt	werden“,	sagt	die	
aus	 Dresden	 stammende	 Patrizia	 Meyn,	
die	zuletzt	 in	Braunschweig	die	Musische	
Akademie	geleitet	hat.




Die	 Schatzkammer-Ausstellung	 des	 Schlosses	 Lichtenwalde	
zeigt	eine	außergewöhnliche	Sammlung	von	Kunst-	und	Ritualge-
genständen	aus	Nepal	und	Tibet	sowie	Porzellane,	Lackarbeiten,	
Möbel	 und	 Seidenstickereien	 aus	 China	 und	 Japan.	 Dazu	 kom-
men	Holz-	 und	 Keramikskulpturen	 aus	Westafrika	 und	 eine	 der	
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meinen	Sieg,	weil	 ich	 sehr	 stolz	 auf	meine	
Heimatstadt	bin	und	sie	sehr	 liebe.	 Ich	be-
trachte	es	als	eine	ganz	große	Ehre,	sie	nach	
außen	 repräsentieren	 zu	 dürfen“,	 sagt	 die	
26-jährige	 Anne	 Schönfeld.	 Vorbereitet	 auf	
ihr	Amt	hat	sie	sich	von	sehr	langer	Hand.
„Weil	 mich	 diese	 Aufgabe	 sehr	 gereizt	
hat“,	 erklärt	 die	 Freibergerin,	 die	 in	 einer	
großen	 Freiberger	 Rechtsanwalts-	 und	
Steuerkanzlei	 als	 Rechtsanwaltsfachan-
gestellte	 arbeitet.	Auf	 die	 Idee	mit	 der	Be-
werbung	 kam	sie	 durch	eine	 Freundin,	 der	
vor	fünf	Jahren	die	Ehre	zuteil	wurde,	Berg-
stadtkönigin	sein	zu	dürfen.	Von	 ihr	wusste	
sie	 auch,	 dass	 die	 Anwärterinnen	 auf	 die	
Krone	 sich	 sowohl	 dem	 Urteil	 einer	 Jury	
als	 auch	 des	 „Volkes“	 stellen	müssen.	 Sie	
müssen	redegewandt	und	bestens	über	die	
Geschichte	und	Gegenwart	der	Stadt	 infor-
miert	 sein.	 „Ich	 habe	 mir	 mindestens	 seit	
zwei,	drei	Jahren	intensiv	überlegt,	mich	für	
die	Wahl	zu	bewerben,	habe	mich	aber	bis	
jetzt	 doch	 noch	 nicht	 getraut“,	 sagt	 Anne.	
Auf	die	Frage,	warum	sie	jetzt	doch	den	Mut	
gefasst	 hat,	 antwortet	 die	 frischgekrönte	
Majestät:	 „Weil	 ich	 jetzt,	 mit	 26	 Jahren,	
die	erforderliche	Reife	für	meine	Aufgaben	
als	Repräsentantin	habe.	Deswegen	habe	
ich	mir	 gesagt:	 Jetzt	 oder	 nie.	 Ich	werde	












zwölfköpfigen	 Jury	 konnte	 die	 26-Jährige	
Anwärterin	 ihre	 Zwillingsschwester	 Clau-
dia	dazu	überreden,	„Engel	und	Teufel“	zu	
spielen	und	damit	auf	unterhaltsame	Weise	
die	 historische	 Bergstadt	 zu	 porträtieren.	





Die	 letzte	 Hürde	 war	 das	 Tanzen.	 Acht	
Wochen	lang	wurde	mit	Tanzpartnern	vom	
Tanzsportverein	„Schwarz-Weiß“	Freiberg	
am	 langsamen	Walzer	 und	 an	 der	Rumba	
gearbeitet.	
Ausschlaggebend	für	ihre	Entscheidung,	
sich	 um	 die	 Silberkrone	 der	 Silberstadt	
zu	bewerben,	waren	eigentlich	die	Worte	
ihres	Freundes	Sven	Frommhold:	„Es	wür-
de	 mich	 freuen,	 wenn	 du	 dich	 der	 Wahl	
stellst“.	 Annes	 Freund	 ist	 ebenfalls	 eine	
frischgekürte	 Majestät:	 Der	 Freiberger	
Stadtradelkönig	ist	innerhalb	von	drei	Wo-
chen	1	122	Kilometer	geradelt.	
Am	 23.	 August	 organisiert	 er	 wieder	
gemeinsam	 mit	 den	 Freiberger	 Kollegen	
den	 beliebten	 Wettbewerb	 „Fahrrad-
Zickzack“,	 bei	 dem	 sich	 das	 Paar,	 das	
seit	 einem	 Jahr	 liiert	 ist,	 vor	 drei	 Jahren	
kennenlernte.	 Sie	 sei	 zwar	 nicht	 ganz	 so	
eine	Fahrrad-„Fanatikerin“	wie	ihr	Freund,	
sagt	 die	 Bergstadtkönigin	 schmunzelnd,	
doch	 auch	 sehr	 sportlich.	 In	 der	 Fun-
kengarde	 des	 Freiberger	 Karneval	 Klubs	
(FKK)	 schwingt	 sie	 die	 Beine	 als	 Funken-




zu:	 „Ich	 liebe	Svens	Humor“.	Weil	 er	 seit	
November	 in	 Zwickau	 arbeitet,	 müssen	
sie	während	 der	Woche	 aufeinander	 ver-
zichten.	 „Mich	 daran	 zu	 gewöhnen	 war	
zuerst	extrem	schwer.	Wir	hatten	uns	erst	
richtig	 kennengelernt	 und	 mussten	 uns	










bis	 zu	 Tode	 getrübt.	 Mal	 war	 ich	
ganz	 euphorisch	 und	 von	 meiner	
Präsentation	ganz	überzeugt,	mal	
ganz	 niedergeschlagen.	 Nach	 der	 Wahl	




ihre	 Königin	 feiern“,	 sagt	 Anne,	 die	 sich	
auf	 die	 majestätischen	 Aufgaben	 in	 ihrer	
einjährigen	 Amtszeit	 freut.	 So	 lange	 darf	
sie	 als	 15.	 Bergstadtkönigin	 die	 silberne	
Krone	 der	 Silberstadt	 tragen.	 Und	 bevor	
sie	 diese	 abgibt,	 wird	 sie	 wohl	 auch	 ein	
Wörtchen	bei	der	Wahl	der	16.	Bergstadt-
königin	mitreden	können.	(LT)
„ich waR auch 
übERwäLtigt 
daVon, wiE diE 
fREibERgER ihRE 
königin fEiERn“
  Anne schönfeld
33
höhEpunktE in fREibERg

























an,	 um	der	 Königin	 der	 Instrumente	 ihre	 Ehre	 zu	 erweisen.	Durch	 das	Programm	
führt	dann	kompetent,	charmant	und	witzig	der	Altmeister	der	deutschen	Unterhal-
tung,	der	unvergleichliche	Herbert	Feuerstein.
	 30. September 2014,	21:00	Uhr:	Dresdner	Kreuzchor	
	 2. oktober 2014, 20:00	Uhr:	Abendmusik	zum	Jubiläum	
	 3. oktober 2014:	Tag	der	offenen	Silbermannorgel
	 4. oktober 2014, 19:00	Uhr:	Silbermann	weltweit	–	
	 die	Orgelgala	
Fotos (4): stadt Freiberg, Ralf menzel














   www.silbermann2014.de 
   www.freiberg-service.de
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MEhR touRiStEn nach 
auguStuSbuRg LockEn





für	 sein	 Augustusburg	 und	 ergänzt,	 dass	
dieses	Potential	 in	Hinblick	auf	den	Touris-
mus	 zukünftig	 stärker	genutzt	werden	soll.	
Einer	 der	 ersten	 Schritte	 auf	 diesem	Weg	
ist	 die	 Einführung	 eines	 „Erlebnisticket“.	
Das	wird	ab	September	2014	 für	 zwei	Mo-
nate	getestet	und	in	vielerlei	Hinsicht	mobil	
machen:	 Neben	 einer	 Tageskarte	 für	 die	
VMS-Tarifzonen	 8	 und	 13	 beinhaltet	 es	 je	
eine	 Berg-	 und	 Talfahrt	 mit	 der	 Drahtseil-
bahn	 Augustusburg	 sowie	 wahlweise	 die	
Tagesmiete	für	ein	e-Bike	oder	die	Teilnah-
me	 an	 einer	 Segway-Tour.	 „Als	 staatlich	




der	 vor	 acht	 Jahren	 aus	 Halle	 nach	 Au-
gustusburg	kam.	Auf	das	e-Bike	oder	auch	
„elektrische	Fahrrad“	kann	man	sich	dann	
direkt	 vor	 dem	 Rathaus	 schwingen,	 denn	
hier	wird	eine	entsprechende	Ausleihstati-
on	eingerichtet.	„Wir	kooperieren	mit	einem	
Privatunternehmen,	 welches	 die	 e-Bikes	










zwei	 Verkaufsstellen	 geplant:	 Das	 VMS-
Kundenbüro	und	das	Mobilitätszentrum	der	
Chemnitzer	 Verkehrs-AG.	 „Mit	 dem	 neuen	
Ticket	 möchten	 wir	 insbesondere	 die	 Ein-
wohner	 und	 Touristen	 der	 Stadt	 Chemnitz	
für	 einen	 Ausflug	 nach	 Augustusburg	 ge-
winnen“,	 informiert	der	Bürgermeister	und	
verrät	 zugleich,	 dass	 „mittelfristiges	 Ziel“	
eine	 Stärkung	 des	 Bekanntheitsgrades	 in	
Dresden	 und	 Leipzig	 ist.	 In	 Sachen	 einer	
besseren	 touristischen	 Vermarktung	 ist	
Dirk	Neubauer	optimistisch	gestimmt:	„Wir	
haben	 aktuell	 eine	 Aufbruchstimmung.	










„Miteinander“.	 Dabei	 setzt	 Dirk	 Neubauer	




tusburg.	 Die	 Entscheidung,	 für	 den	 „Chef-
sessel“	 im	 Augustusburger	 Rathaus	 zu	
kandidieren,	hat	der	frühere	Journalist	und	
Unternehmensberater	vor	einem	Jahr	nach	
„fEhLEndES gELd wiRd 
in auguStuSbuRg 
duRch EngagEMEnt 
aLLER Ein Stück wEit 
aufgEwogEn.“
  Dirk Neubauer
eigenen	 Angaben	 „ganz	 spontan	
und	zum	Entsetzen	seines	privaten	
Umfeldes“	 getroffen.	 Mit	 seiner	
Wahl	 hatte	 der	 Kunnersdorfer	 als	
„Zugezogener“	auch	nicht	gerech-
net.	Aber	vielleicht	war	gerade	das	
sein	 Pluspunkt	 bei	 den	 4	754	 Ein-
wohnern	der	Stadt	Augustusburg.	
Eher	 Zufall	 war	 das	 Aufeinandertreffen	
von	 Dirk	 Neubauer	 und	 Thomas	 Dübner.	
Zu	 einer	 Firmeneröffnung	 in	Augustusburg	
trafen	 die	 beiden	 dienstlich	 aufeinander.	
Dirk	 Neubauer	 als	 Vertreter	 der	 Stadt,	
Thomas	 Dübner	 als	 Verantwortlicher	 für	
den	 beauftragten	 mobilen	 Segway-Par-
cours.	 „Mit	 Augustusburg	 hatte	 ich	 schon	
länger	 als	Veranstaltungsort	 für	 eine	neue	
Segway-Tour	geliebäugelt“	sagt	der	Chem-
nitzer	Unternehmer,	der	 für	sich	und	seine	
Stammkunden	 immer	 um	 neue	 Tourenan-
gebote	 bemüht	 ist.	 „Die	 Stadt	 hat	 mir	 im	
wahrsten	Sinne	des	Wortes	sofort	ihre	Tü-




in	 der	 Woche	 durch“,	 freut	 sich	 Thomas	
Dübner,	 der	 im	 Jahr	 2009	 eher	 zufällig	 auf	














n	20.09.2014 – 3. horse & bike
	 Reitplatz	Erdmannsdorf
n	03.10.2014 – 24. oldtimer-herbst-treffen
	 Schloss	Augustusburg
www.augustusburg.de
der SEgway personal transporter 
ist	 ein	 Elektroroller,	 der	 eine	 Person	 be-
fördern	kann	und	diese	automatisch	aus-
balanciert.	 Er	 wird	 seit	 Dezember	 2001	
von	 SEGWAY	 Inc.	 aus	 Bedford	 im	 US-
Bundesstaat	New	Hampshire	hergestellt.





















































Im	Geschlechterkampf	 haben	 nach	Aussagen	 des	 Experten	 die	
Frauen	die	Nase	vorn.	Sie	sind	aktuell	in	größerer	Zahl	für	das	„ge-
räuschlose	 und	 emissionsfreie	 Dahingleiten“	 mittels	 Segway	 zu	
begeistern.	Diese	Begeisterung	bleibt	auch	Gehbehinderten	nicht	
verborgen.	 „Es	 gibt	 einen	 Umbau	 des	 Segway,	 der	 bei	 Vorliegen	
gewisser	 körperlicher	Voraussetzungen,	 beispielsweise	 auch	 von	
Rollstuhlfahrern	 genutzt	 werden	 kann.	 In	 Sachen	 Sicherheit	 und	
























Fotos (3): stadt Augustusburg
Foto: ATD mobility
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„Ich	halte	immer	Augen
		für	neue	Ideen	offen“
MESSE LEbEn gESund & aktiV: 














alles	 selbst	 für	 unsere	Projekte:	 Von	 der	 Erstellung	 des	Konzepts	
über	 Planung	 und	 Budgetierung	 bis	 zu	 den	 Werbemitteln.	 Dazu	
gehören	die	kaufmännische,	organisatorische	und	technische	Pro-
jektleitung,	Akquise	von	Neukunden	und	Betreuung	von	Bestands-

































Budgetierung	 und	 die	 Erstellung	 des	 Konzepts	 für	 die	 zweitägige	




Besuchern	 zahlreiche	 Aktionen	 und	 Tests	 zum	
Mitmachen	 anbieten,	 wie	 zum	 Beispiel	 Rücken-
therapiezirkel,	 Wirbelsäulen-	 und	 Fußdruckmes-
sung,	 Video-Otoskopie,	 Stresstest	 und	 vieles	 mehr.	 Highlights	 in	
diesem	Jahr	werden	das	begehbare	Lungenmodell	und	der	Alters-
simulationsanzug	GERT	 sein.	 Letzteres	 bietet	 die	Möglichkeit,	 die	
typischen	Einschränkungen	älterer	Menschen	auch	für	die	Jünge-








„ich haLtE iMMER 
diE augEn füR 
nEuE idEEn offEn.“
 sylvia modes




























attraktive Messeangebote, Kinderbetreuung u.v.m.
 regionale Köstlichkeiten aus der Erlebnisküche
kostenfreie Workshops, Fitness- und Gesundheitstests




tägl. 10 - 18 Uhr / Stadthalle Zwickau
aktiv & gesund
 2014
27. - 28. September
Informationen und Programm
unter: www.messezwickau.de
MESSE ZWICKAU GmbH    
 Gesundheits- und Wellnessmesse
Das	genaue	Vortragsprogramm	gibt	es	ab	September	unter	www.messezwickau.de.	
gESundhEitS- und wohLfühLMESSE 











   www.glueck-auf-schwimmhalle.de
„ES gibt tauSEnd kRank-
hEitEn abER nuR EinE 
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6. zwikkifaXX – daS gRoSSE kindER- und 
faMiLiEnfESt in zwickau
zwickau –	 „Mich	grüßt	 inzwischen	 jeder	Stein,	 jeder	Grashalm	
am	 Schwanenteich“,	 sagt	 Karin	 Berg,	 ehrenamtliche	 Organisa-
torin	 des	 Kinderfestes	 am	 Schwanenteich.	 „Organisiert	 wird	 das	
ZWIKKIFAXX	von	der	Stadt	Zwickau,	mit	Unterstützung	ganz	vieler	
Helfer.	Bei	mir	laufen	nur	alle	Fäden	zusammen“,	sagt	die	ehema-























„Es	 sind	 die	 vielen	 Verbündeten,	 die	 das	 Fest	mit	 ihren	 Ideen	
und	ihrem	Engagement	so	großartig	machen	und	es	ermöglichen,	




Aktivwerden	mit	 ihren	 Kindern	 zu	 geben.	 Im	Mittelpunkt	 stehen	
dabei	Spielmittel,	die	in	Vergessenheit	geraten	sind.	Und	wenn	sie	
freudestrahlend	 zu	uns	 kommen,	 dann	gibt	 es	 nichts	Schöneres	
und	es	ist	alle	Mühen	wert.“	
Auch	 in	diesem	Jahr	können	die	Organisato-
ren	 mit	 tollen	 Mitmach-Aktionen	 punkten.	 So	
feiert	der	knuddelige	Polizeidino	„Poldi“	seinen	




ckau	 und	 Umgebung,	 sondern	 mittlerweile	 aus	 ganz	 Deutschland	















„ES gEht nicht daRuM, 
iMMER gRöSSERE und 
SpEktakuLäRERE akti-
onEn zu biEtEn.“











rund um den Langen teich
01  Hilfepunkt & Angebote LK Zwickau
02  Sportspiele mit der WHZ
03  Deutsches Rotes Kreuz
04  Bunte Familienspiele
05  Sicherheitsparcours des ADAC
Melzerwiese
06  Mitmachangebote der DPFA
07  Kinderbühne mit Programm  
von 11 – 17 Uhr (siehe Rückseite)
08  Kunterbuntes aus den KITAs
09  Baby- und Kleinkindbereich 
von Globus Zwickau mit „Alete“
10  GGZ-Minizirkus
11  Wasserlaufbälle, Murmelbahn, 
Holzbausteine (GGZ) 
12  Kreative und mobile Angebote
13  Kinderschminken
14  Geburtstagstreff mit Poldi 
15  Kinder-Polizeiwache
16  Anlegestelle Floßfahrt
Sportwiese
17  Kinderfußball  FSV Zwickau
18  ZWIKS Hindernisparcours
19  Aktiv mit dem ETC Crimmitschau
20  Kampfkunstvorführungen
21  Ballspiel-Aktionen 
Lange Wiese
22  Technikstation der Johanniter
23  Kreativangebote & Sportspiele
24  Minigolf, Boccia & Frisby
25  Spielbus, Hüpfburg u.v.m.
26  Jugendfeuerwehr mit Aktionen
27  Rettungsdienst des ASB
28  Luftrettung mit Hubschrauber




32  Frank und seine Freunde laden 
ein zur „Beste Freunde Mitmach-
show“ (Beginn 18:00 Uhr)
Krokuswiese
33  Zwickauer Kinderhaus-Verein
34  Tennis für Kids
35  Neugierexpress
Kranichwiese









43  Mimamo Hüpfburg








50  Alte Kinderspiele 
51  Leckere Mitmach-Aktion
hinter der Mufflonwiese
52  Feuertisch und Goldschürfen
53  Bau einer Kote und Pfeilschießen
Schwanenteich / Gondeldamm
54  Floßfahrt über den Teich






59  Technikangebot Humboldtschule
60  U3-Bereich und Spielangebote
61  Kreativ mit Glas
dammkrone rund um‘s Mahnmal
62  Modellsportboote & -flugzeuge
63  SAEK-Angebote
64  Gesundheitsquiz
65  Keramikbastelstraße 
66  Puppentheater Zwickau 
Allgemeines
67  Eisenbahn (fährt um den Teich)
68  Ballonmodellierer sind unterwegs
69  Kinderkarussell
70  Mobile Mitmachangebote 
Kurzfristig kann es zu kleinen Änderungen kommen, die Ihr





























































sie	am	Schwanenteich	so	gut	wie	 jeden	Tag.	 „Ich	wohne	 ja	direkt	
am	Schwanenteich“,	sagt	Karin	Berg,	die	wegen	des	Studiums	nach	
Zwickau	 kam	 und	 zuerst	 an	 der	 Gagarinschule	 und	 später	 an	 der	



















Stadtverkehr zwickau zum zwikkifaXX für 
kleine besucher kostenlos
Die	Städtischen	Verkehrsbetriebe	Zwickau	 (SVZ)	
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daS chEMnitzER StadtfESt 2014 findEt 
ERStMaLS übER ViER tagE Statt – 
VoM 28. biS 31. auguSt 
das größte fest in chemnitz feiert in der innenstadt seinen 
20. geburtstag! und das extra lang: ganze vier tage, vom 28. bis 
31. august, wird das chemnitzer Stadtzentrum in diesem Jahr zum 
treffpunkt der Region für Menschen aller generationen.
„Den	20.	Geburtstag	des	Stadtfestes	wollen	wir	mit	hunderttausen-
den	Besuchern	auf	den	schönsten	Plätzen	und	Straßen	der	 Innen-
stadt	 gebührend	 feiern“,	 sagt	 Ulrich	 Geissler,	 Geschäftsführer	 der	






Erstmals	 in	 der	 20-jährigen	 Geschichte	 des	 Stadtfestes	 wird	
auch	 der	 Donnerstag	 zum	 „Feiertag“.	 Am	 28.	 August	 2014	 sind	
bereits	die	Veranstaltungsflächen	auf	dem	Markt,	dem	Neumarkt,	





Der	 Jury	 des	Wettbewerbs	werden	 unter	 anderem	Musikschul-
leiterin	Nancy	Gibson,	DJ	Dirk	Duske,	Andreas	Müller	vom	Turm-


























Achterbahnen	 oder	 Freefalltowers	 bieten	 rasanten	 Fahrspaß.	



























bühnEnpRogRaMM Mit Mia., 
MR. pRESidEnt aka LayzEE, 






























	 Am	 Neumarkt	 wird	 in	 diesem	 Jahr	 bereits	 am	
Donnerstag	 gefeiert:	 Ab	 19:00	 Uhr	 steigt	 die	
Schlagerparty	mit	Michael	Sommer	und	Engel	B.
	 Der	 Freitag	 und	 der	 Samstag	 stehen	 ganz	 im	
Zeichen	des	Blues:	Hier	findet	das	Europe	Blues	







































Statement der deutschen bahn (gekürzt)
„Am	31.08.2014	wird	der	Endzustand	des	Hauptbahnhofs	Chemnitz	in	Betrieb	
















In	 der	 Fahrplanauskunft	werden	 die	während	 der	 Vollsperrung	wirkenden	
Fahrplanänderungen	 angezeigt.	 Es	 werden	 die	 üblichen	 Informationska-
näle	 bedient:	 Informationen	 zu	 den	 Abfahrts-	 und	 Ankunftszeiten	 gibt	 es	
an	den	Aushängen	auf	den	Bahnhöfen,	bei	der	Service-Nummer	der	Bahn:	







auftakt Mit dER chEMnitzER taLEntaREna
n	Neu	im	Programm	ist	die	„Chemnitzer	Talentarena“,	die	am	Don-
nerstagabend	 einen	 unterhaltsamen	 Start	 in	 die	 Festtage	 ga-








   www.chemnitzer-stadtfest.de
Foto: mia
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Klappe,	die	19te	
im	CineStar
kLEinE und gRoSSE SchLingEL 
ERLEbEn iM oktobER JungES kino 
auS dER ganzEn wELt
chemnitz –	 Wenn	 sich	 am	 13.	 Oktober	 2014	 wieder	 die	 Tü-
ren	 des	 CineStar	 Chemnitz	 zum	 alljährlichen	 Schlingel,	 dem	 in-
ternationalen	 Kinder-	 und	 Jugendfilm-Festival	 öffnen,	 hat	 vor	
allem	 eine	 Person	 beide	 Hände	 voll	 zu	 tun:	 Projektmanagerin	
Christin	Franz	kümmert	sich	um	alles,	was	die	Öffentlichkeitsarbeit	





der-	und	Jugendfilmdienst	e.	V.	 und	 freut	 sich	auch	dieses	Jahr	
wieder	auf	die	gezeigten	Spiel-	und	Animationsfilme,	auf	ein	zu-
friedenes	Publikum	und	natürlich	auch	auf	glückliche	Preisträger.	
















Dabei	 ist	 die	Herkunft	 der	 Filmemacher	 nicht	 immer	 die	 nahe-









blikum	eigentlich	 Filme,	 die	 in	 fremder	Sprache	gedreht	worden	
sind?	 Christin	 Franz	 erklärt:	 „Die	 Filme	 sind	 generell	 mit	 einem	
englischen	Untertitel	versehen.	Man	kann	allerdings	von	der	ganz	
jungen	Generation	 nicht	 verlangen,	 dass	 die	 englische	 Sprache	
auf	Anhieb	verstanden	wird.	Dafür	gibt	es	dann	sogenannte	Ein-




um	 Sprechtempo,	 Lautstärke	 oder	 dem	Abwandeln	 der	 eigenen	
Stimme	bei	verschiedenen	Charakteren	geht.“	
Bis	 zum	 19.	 Oktober	 2014	 dauert	 das	 Festival.	Wie	 jedes	 Jahr	
wird	 auch	 wieder	 das	 Schlin-
gel-Maskottchen	 mit	 von	 der	




noch	 nicht	 verraten.	 Fest	 steht	
dafür,	 dass	nicht	 nur	 das	Mas-
kottchen	 und	 die	 Kinder-	 und	
Jugendlichen,	 die	 sich	 die	 Fil-
me	 anschauen,	 im	 Mittelpunkt	









gewinnt	 ein	 nagelneues	 Fahr-
rad	 der	 Diamant	 Fahrradwerke	


























































füR kindER und JungES pubLikuM 
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fast 12	000 besucher haben gleich am 
ersten (kostenfreien) wochenende das am 
16. Mai in chemnitz eröffnete Staatliche 
Museum für archäologie chemnitz – kurz 
smac – besucht. bereits Mitte Juli knackte 
das smac die 25	000 besucher-Marke. auf 
drei Etagen mit insgesamt 3	000 Quadratme-
tern präsentiert das smac die Entwicklung 
Sachsens von der zeit der ersten Jäger und 
Sammler vor rund 300	000 Jahren bis zur 
frühen industrialisierung. Rund 6	200 Expo-
nate und eine außergewöhnliche ausstel-
lungsgestaltung dokumentieren die kultur-
geschichtliche Entwicklung Sachsens.
chemnitz –	Im	Vergleich	zu	300	000	Jahren	
sind	 zwölf	 Jahre	 nur	 ein	 Wimpernschlag.	










Den	 Tag	 der	 festlichen	 Eröffnung	 des	
smac,	den	15.	Mai	2014,	wählte	Museums-
direktorin	 Sabine	 Wolfram	 ganz	 bewusst:	
Vor	84	Jahren,	am	15.	Mai	1930,	öffnete	das	
Kaufhaus	 Schocken	 in	 der	 Brückenstraße	
seine	 Pforten	 für	 die	 Chemnitzer.	 Die	 Ge-
schichte	 des	 Kaufhauses	 ist	 im	 Erker	 der	
zweiten	Ebene	dokumentiert.	
Die	Ausstellung	im	Erker	der	dritten	Ebene	
ist	 Salman	Schocken	 (1877	 –	 1959)	 gewid-
met.	 Er	war	 ein	 Kaufmann,	 der	 zusammen	
mit	seinem	Bruder	Simon	von	Zwickau	aus	
die	 viertgrößte	 Kaufhaus-Kette	 Deutsch-
lands	aufbaute.
Ein	Highlight	im	wahrsten	Sinne	des	Wor-
tes	 ist	 die	 schwebende	 Sachsenskulptur.	
Das	 zeitdynamische	 Sachsenmodell	 be-





de	 wie	 im	 Zeitraffer.	 Analog	 gestaltet	 sich	
auch	der	Weg	von	einer	Ausstellungsebene	
zur	nächsten	als	Gang	durch	Zeit	und	Raum.
	 Die	 Reise	 beginnt	 im	 Foyer	 im	 Erdge-
schoss,	 in	 dem	 sich	 neben	 der	 Kasse	 und	




und	 längsten	 Periode	 der	Menschheitsge-
schichte	 bis	 zur	 Jungsteinzeit.	 Im	 zweiten	
Stock	geht	es	um	Kulturen	der	Sesshaftig-
keit,	 im	 dritten	 erstreckt	 sich	 die	 Zeit	 von	
der	 slawischen	 Ansiedlung	 zur	 Industriali-
sierung.	„Was	danach	passiert,	können	die	
Besucher	 im	 Chemnitzer	 Industriemuseum	
erfahren“,	 sagt	 die	 Pressesprecherin	 des	
Museums	 Jutta	 Boehme.	 Das	 Lieblingsex-
ponat	 der	 42-jährigen	 Archäologin	 ist	 ein	
kleiner	 goldener	 Ring	 mit	 einem	 schwarz-
weißen	 Totenkopfsymbol	 darauf,	 wie	 auf	
den	Piratenflaggen.	 „Der	Ring	 stammt	 aus	














Das	 Lieblingsexponat	 des	 Museumspä-
dagogen	 Peter	 Degenkolb,	 der	 vorher	 im	
Dresdner	Landesmuseum	für	Vorgeschich-





der	 ab	 acht	 Jahren	 selbst	 herausfinden,	
wie	 ein	 echter	 Ritter	 im	 Mittelalter	 lebte.	
Archäologische	 Funde,	 1	000	 Jahre	 alte	
Urkunden	 und	 ein	 wenig	 Fantasie	 hel-
fen	 ihnen	 dabei,	 den	 wahrhaftigen	 Ritter	









  Entdecken sie es 
  in der Führung 




Bei	 der	 Führung	 „Eine	 runde	 Sache“	
werden	 die	 Kinder	 zu	 Feinschmieden	 der	
Vergangenheit.	 Sie	 prägen	 Münzen	 nach	
echten	Vorbildern,	drücken	mit	einem	Mo-
dell	Verzierungen	 in	Brakteatenbleche	und	
punzen	 Schildanhänger	 –	 wie	 die	 Hand-
werker	 vor	 vielen	 Hunderten	 von	 Jahren	
(lat. bractea „dünnes metallblech“/punzen 
entspricht gravieren).
Bei	 „a	 –	 wie	 ach	 so!“	 erfahren	 Grund-
schüler,	was	die	Jäger	und	Sammler	jagten	
und	sammelten.	Antworten	gesucht	werden	
auch	auf	 solche	 Fragen	wie:	Was	war	 bei	
uns	 in	 Sachsen	 los,	 als	 die	 Ägypter	 Pyra-
miden	 bauten?	 Womit	 beschäftigten	 sich	
Ritter,	 wenn	 sie	 nicht	 kämpften?	 Welche	








de	 lernen	 die	 Teilnehmer	 die	 wichtigsten	
und	interessantesten	Exponate	kennen.	Da-
bei	wird	per	Druckknopf	auch	der	„gläserne	
Neandertaler“	 untersucht,	 der	 nicht	 nur	
Kinder	in	helle	Begeisterung	versetzt.	
Manch	 unbekannte	 Geschichte	 verbirgt	
sich	 hinter	 den	 archäologischen	 Funden	
des	Museums,	erzählt	werden	sie	im	smac	
ganz	 vielschichtig	 und	 kein	 bisschen	 ver-
staubt,	was	den	Museumsbesuch	zu	einem	
wahren	Erlebnis	macht.	(LT)
führung zu den archäologischen highlights „a – wie aha!“
Jeden	Donnerstag	und	Sonntag	um	14:00	Uhr
	
führung zur geschichte des kaufhaus Schocken 
























































kLiMakiStE, intERaktiVE buSREiSE 
und EntdEckERtouR füR kindER 
und JugEndLichE










dertagesstätten	 und	Schulen	 können	 zahlreiche	 kostenfreie	An-
gebote	nutzen.	Über	diese	Aktivitäten	soll	frühzeitig	das	Bewusst-
sein	für	Mensch	und	Natur	geweckt	werden.		












Auf	 dem	 Neumarkt	 entsprechen	 weder	 Bus	 noch	 Haltestellen	
dem	gewohnten	Bild.	Bei	 jeder	Fahrtunterbrechung	erfahren	die	
Schüler	 auf	witzige	 Art	 und	Weise	mehr	 zu	 den	 Sportarten	 und	
-möglichkeiten	in	ihrer	Stadt.	



















schen	 auch	 für	 Jüngere	 erlebbar.	Wie	 sich	 diese	 auch	 auf	 das	
Mobilitätsverhalten	auswirken,	wird	direkt	am	Bus	demonstriert.
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Die schul-Entde-






















Führung	 im	 Roten	 Turm	 vermittelt.“	 Auf	 diese	Weise	 haben	 die	
Schüler	 nicht	 nur	 einen	 schönen	 Ausflug	 erlebt,	 sondern	 auch	
praxisnahes	 Wissen	 mitgenommen.	 „Doch	 damit	 nicht	 genug“	
sagt	 Jana	 Seidel	 und	 schmunzelt.	 Jeder	 Schüler	 hat	 im	 Vorfeld	





er	 uns	 damit	 den	 Hauptpreis	 sichert“.	 Dieser	 war	 mit	 500	 Euro	













Dr. Harald Neuhaus 
den Geldgutschein  
Foto: Vms
SchuLauSfLug ohnE finanzSpRitzE – 
unSERE tippS:
n	Mit der Schülerverbundkarte kostenfrei fahren




n	Mit kindergruppentageskarte und tageskarte sparen
	 Bis	 zu	 5	 Schüler	 (bis	 zum	 15.	 Geburtstag)	 können	 ge-
meinsam	 mit	 der	 günstigen	 Kindergruppentageskarte	
fahren.	 Auch	 mit	 einer	 Tageskarte	 sind	 bis	 zu	 5	 Perso-
nen	 (ohne	 Altersbegrenzung)	 mobil.	 Die	 erste	 Person	
zahlt	hier	einen	Basispreis,	die	übrigen	einen	geringeren	
Mitfahrerpreis.
n	Mit der gruppenfahrtanmeldung auf der sicheren Seite
	 Geht	 eine	 Schulklasse	 mit	 öffentlichen	 Verkehrsmitteln	
auf	 Tour,	 sollte	 etwa	 10	 Tage	 vorher	 eine	 Anmeldung	 der	
Fahrt(en)	erfolgen.	Mehr	dazu	auf	Seite	4.





















































VoM 20. biS 31. oktobER 
2014 StEhEn diE ERStEn 
fERiEn iM nEuEn SchuL-
JahR VoR dER tüR












„Ferien	 zu	 Hause“	 –	 das	 muss	 weder	
trist	 noch	 langweilig	 sein.	 Schließlich	
warten	 vor	 der	 eigenen	 Tür	 jede	 Menge	
Ausflugsziele,	 die	 erobert	werden	wollen.	
Ganz	 oben	 auf	 der	 Entdeckerliste	 sollten	
die	 indoorspielplätze	 und	 freizeitbäder	
der	Region	nicht	 fehlen.	Denn	hier	 ist	mit	
Action,	Spaß,	Bewegung	und	Erholung	für	




	 der unterricht macht pause, 
 das ticket nicht
	 Die	 Schülerverbundkarte	 ist	 auch	 in	
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„Gute-Geister-Party“	 mit	 Hexenspektakel,	 Ritterburg,	 Klet-
terwand,	 Bungee-Trampolin,	 Fahrradparcour,	 Puppenshow,	
Bastelstraße,	Kinderschminken	und	Lampionumzug






































Gesicht	 aufmalen	 –	 freihändig	 oder	






kürbis nicht unbeobachtet lassen!
baStELanLEitung haLLowEEnküRbiS:
hier wird schon 
am Sonntag, den 







haben	 inzwischen	 auch	 bei	 uns	 kleine	
und	große	Hexen,	Gespenster,	Zauberer,	
Vampire,	Skelette	und	Zombies	Ausgang.	
Dieser	 Brauch	 war	 ursprünglich	 vor	
allem	 im	 katholischen	 Irland	 verbreitet.	








die	 Erde	 besuchen.	 Als	 Geister	 würden	
diese	durch	die	Nacht	spuken	und	 friedli-
che	 Menschen	 erschrecken.	 Aus	 diesem	
Grund	verkleidete	man	sich	zum	Schutz	mit	








vms.de	 														VMS-Servicetelefon: 0371 4000888 




















































Insgesamt	 sind	 24	 eigenständige	 Verkehrs-
unternehmen	gemeinsam	für	Sie	unterwegs.	
Durch	 die	 Unternehmen	 werden	 Fahrpläne	
erstellt,	 Fahrzeuge	 koordiniert,	 Fahrscheine	
verkauft,	 Abos	 abgeschlossen	 und	 vieles	

























3 x eine Erzgebirgscard normaltarif
3 x eine tageskarte für 5 personen tarif  
 Verbundraum
10 x eine familieneintrittskarte für verschie- 
 dene Einrichtungen im VMS-gebiet 
3 x ein buch „100 Jahre drahtseilbahn“
3 x einen VMS-Rucksack














































Einfacher geht’s für alle, die ihre Abokarte 
richtig nutzen. Am Wochenende wird die Abokarte 
zur Familienkutsche: denn bis zu vier Personen 
können Sie mitnehmen.
Außerdem: 15 Prozent Rabatt im Abo sind eine 
gute Größe. Die sparen Sie nämlich im Vergleich 
zur normalen Monatskarte. Und man kann für 
nur vier Monate Laufzeit das Abo wählen. 
Überzeugt?
mehr infos unter 
www.vms.de/abo
oder tel. 0371 4000888
Wir, als Ihr öffentlicher Nahverkehrspartner, bringen Sie entspannt 
an die außergewöhnlichsten und interessantesten Orte. 
Lassen Sie sich von Ideen inspirieren und steigen Sie zu. 
service-nummer: 0371 4000888 




Genießen Sie Ihre Region einmal aus anderen Perspektiven 
und staunen Sie, was man in Sachsen spielerisch leicht alles 
entdecken kann.
